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La presente investigación tuvo como finalidad determinar el nivel de relación que existe entre la 
enseñanza virtual y las competencias investigativas en los estudiantes de Maestría de la mención 
Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de 
Pasco 2015. El estudio está comprendido en el enfoque cuantitativo y el tipo de investigación es no 
experimental; se empleó el método descriptivo y el diseño correlacional. La población es al mismo 
tiempo la muestra y estuvo conformada por 111 estudiantes de maestría de la mención Docencia en 
el Nivel Superior  de la Universidad en referencia; el muestreo es probabilístico y la selección de la 
muestra ha sido intencional. Se concluye del análisis descriptivo de las variables que se evidencia 
una predominancia del nivel alto  respecto al perfil de las competencias investigativas a nivel 
global (50,5%) y a nivel de las dimensiones; en la competencia investigativa instrumental, 
predomina el nivel alto (46,8%); en la competencia investigativa interpersonal, predomina el nivel 
alto (55,9%) y en la competencia investigativa sistémica, predomina el nivel medio (55,9%). 
Respecto a la percepción de los estudiantes sobre  la enseñanza tutorial de los docentes, predomina 
el nivel medio con un porcentaje (44,1%). Finalmente, con respecto a la prueba de hipótesis se 
empleó la prueba estadística no paramétrica de Correlación de Spearman  y a nivel global se 
concluye que existe evidencia de que la enseñanza tutorial se relaciona de manera significativa con 
el desarrollo de las competencias investigativas. El coeficiente de correlación de Spearman   
(rho=0,452) y R2=20,4% y la enseñanza tutorial explican el desarrollo de competencias en un 
20,4%. A nivel de dimensiones, la enseñanza tutorial se relaciona con el desarrollo de la 
competencia instrumental (rho=0,562), con la competencia interpersonal,  (rho= 0,513) y  
finalmente la  competencia sistémica  (rho= 0.525), siendo el resultado estadísticamente  
significativo, dado que el valor p=0,000,  es <0,05.  






The present research aimed to determine the level of relationship between virtual 
teaching and research competencies in Master's students of the Teaching at the Upper 
Level of the Daniel Alcides Carrión National University of Cerro de Pasco 2015. The 
study is Included in the quantitative approach and the type of research is non-experimental, 
we used the descriptive method and the correlational design. The population is at the same 
time the sample and it was conformed by 111 students of the mention Teaching in the 
Superior Level of the University in reference, the sampling is probabilistic and the 
selection of the sample has been intentional. We conclude from the descriptive analysis of 
the variables in the study that shows a predominance of the high level with respect to the 
profile of the research competences at the global level (50.5%) and at the level of 
dimensions, in the instrumental investigative competence, the high level predominates 
(46.8 (55.9%) and in systemic investigative competence, the middle level predominates 
(55.9%). Regarding the students' perception about the tutorial teaching of teachers, the 
average level predominates with a percentage (44.1%). Finally, with respect to the 
hypothesis test we used the non-parametric statistical test of Spearman Correlation and at 
the global level we conclude that there is evidence that the tutorial teaching is related in a 
significant way to the development of the investigative competences, the correlation 
coefficient Of Spearman (rho = 0.452) and R2 = 20.4% and tutorial instruction explains the 
development of competences by 20.4%. At the level of dimensions, tutorial teaching is 
related to the development of instrumental competence (rho = 0.562), with interpersonal 
competence (rho = 0.513) and finally systemic competence (rho = 0.525), the result being 
statistically significant, Given that the value p = 0.000, is <0.05. 






El estudio acerca del desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de 
Educación Superior, maestría y doctorado, en el contexto de la sociedad del conocimiento 
tanto en nuestro país como a nivel internacional nos lleva a reconocer la necesidad  de 
profundizar la educación en la formación de competencias investigativas. La universidad 
por su esencia  tiene el compromiso y la responsabilidad con la gestión del conocimiento 
ante la sociedad, promover la cultura de la investigación y la preparación de los estudiantes 
para la actividad científico investigativa, constituye un requerimiento en la formación 
profesional. 
Las capacidades investigativas deben ser inherentes para toda persona egresada de la 
universidad, es más, la investigación constituye un eje transversal en los currículos de las 
universidades. La formación de competencias para investigar se desarrolla a partir de la 
práctica, de incorporar la teoría y la práctica en los procesos dialógicos de aprendizaje 
generados entre los actores educativos, en ese sentido el cuerpo docente investigador que 
asuma la responsabilidad de formar al estudiantado en investigación debe cumplir un rol 
activo en el quehacer universitario en materia de docencia e investigación y estar en 
permanente capacitación, para formar docentes investigadores que asuman la función de 
enseñanza en investigación. 
En esta perspectiva se ha planteado el presente estudio, cuyo objetivo es establecer la 
relación entre la enseñanza tutorial y el desarrollo de competencias investigativas en 
estudiantes de Maestría en Docencia del Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión 2015, considerando que la enseñanza tutorial es una modalidad que se 
viene implementando en dicha institución en las cátedras de taller de investigación 




fortalecer sus competencias investigativas en el diseño de los proyectos de investigación 
conducentes a la  ejecución y sustentación  de la  tesis de maestría en docencia del nivel 
superior. 
Par este fin se ha planteado como objetivos, determinar el perfil de competencias 
investigativas de los estudiantes de maestría en la mención Docencia del Nivel Superior, 
del III y IV semestre académico; de la misma manera conocer las percepciones de los 
estudiantes respecto a la enseñanza tutorial de los docentes a cargo de la cátedra de Taller 
de investigación, en ese orden , determinar si existe relación entre la enseñanza tutorial y 
las competencias investigativas en los estudiantes de maestría de los últimos ciclos 
académicos con la finalidad de proponer la mejora en la calidad de la enseñanza mediante 
la modalidad de la enseñanza tutorial. El tipo de investigación es no experimental y le 
corresponde un diseño correlacional. Se han aplicado dos instrumentos, que comprenden el 
cuestionario para medir la variable enseñanza tutorial y el segundo para medir la variable 
competencia investigativa, en ambos casos se empleó la escala tipo Likert. Para el 
tratamiento de datos se ha empleado la estadística descriptiva y para la prueba de hipótesis 
la estadística inferencial mediante la prueba de Spearman. 
Con referencia a la estructura del presente estudio, se encuentra organizado en cinco 
capítulos: 
El primer capítulo establece el planteamiento del problema, en este marco, se han 
planteado los objetivos, la importancia,  alcances y las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II se precisan los antecedentes, las bases teóricas y definición de 
términos, que forman parte del marco teórico. 
El capítulo III plantea las hipótesis, la identificación de las variables así como la 




El capítulo IV corresponde a la metodología que establece el enfoque, el tipo y diseño 
de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, el tratamiento estadístico y procedimiento. 
El capítulo V, se plantean los resultados de la investigación, en primer término, la 
validez y confiabilidad de los instrumentos, seguido, la presentación y análisis de 









Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Estos primeros años que corresponden al siglo XXI  son años que se caracterizan  por 
ser una sociedad globalizada, ya que esta globalización es un proceso pluridimensional que 
comprende aspectos vinculados a la economía, las finanzas, la ciencia y la tecnología, las 
comunicaciones, la educación, la cultura, la política, etcétera. Por otra parte, la 
globalización es inescapable, nuestro mayor reto es de cómo nos insertamos en ella, con la 
finalidad de   sacarle beneficios, como lo han hecho algunos países del Asia. Asimismo, es 
necesario contestar  la siguiente pregunta ¿Cómo impacta la globalización en la educación 
superior? Para dar respuesta a esta interrogante, se ha revisado los escritos que 
corresponden a  la Dra. Carmen García Guadilla de la Universidad Central de Venezuela 
(2013),   ella indica: que tienen que ver con los “cambios en la enseñanza, la formación del 
estudiante  con  nuevos perfiles profesionales, el desarrollo de nuevas competencias, 
relacionadas con las nuevas tecnologías y nuevas formas de organización institucional” (p. 
52). 
De la misma forma, estos cambios obligan a renovaciones constantes en la vida 
académica y en el desarrollo de las capacidades y competencias a favor de  los estudiantes.  




centrarse en la capacidad de aprender a lo largo de la vida, es decir,  en adquirir la 
capacidad para aprender  de forma autónoma “aprender a aprender” y aprender a seguir  
aprendiendo durante toda la vida”. Por lo tanto, se hace necesaria la implementación de un 
Modelo Curricular de Investigación donde los docentes en el interior de las universidades 
impulsen la enseñanza de la investigación, caracterizada por ser creativa y por desarrollar 
las capacidades investigativas para que el futuro profesional sea competente y tenga  éxitos  
en la creación o transformación de los conocimientos de acorde con  su realidad 
problemática. 
En el Perú y según los documentos de la ex Asamblea Nacional de Rectores,  existen 
139 universidades entre públicas y privadas, de las cuales, la Revista América Economía 
en el año 2013  seleccionó una muestra de 55 universidades de todo el país con la finalidad 
de medir la calidad educativa de estas universidades. Revisando los indicadores de dicho 
informe,  se encuentra la sección que corresponde a la “Producción Científica”  de los 
cuales 10 universidades ocupan los primeros puestos. Así,  tenemos que la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia encabeza la lista con 965 publicaciones, en el segundo puesto la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 604 publicaciones, mientras que en el 
tercer lugar se encuentra  la Pontificia Universidad la Católica del Perú con 391 
publicaciones, del mismo modo, en la cuarta ubicación está la Universidad Nacional  
Agraria La Molina con 160 publicaciones. En la quinta La Universidad Nacional de 
Ingeniería con 119; la sexta ubicación le corresponde a la Universidad Nacional San 
Antonio del Cusco con 103;  de igual forma en la séptima ubicación le toca a la 
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa con 64 publicaciones. En el octavo lugar 
se encuentra  la Universidad Nacional de  Trujillo con 51 publicaciones, en la novena 
ubicación está la Universidad de la Amazonía Peruana con  49 publicaciones y el décimo 




Cabe indicar que las otras  universidades que no se indican cuentan con menos de 40  
publicaciones. 
Algo más sobre la problemática de la investigación en el Perú y para ello se tiene en 
cuenta a Palacios (2012) quien describe: 
Si bien es cierto que el Perú cuenta con 139  universidades de las cuales solo 55 figuran 
en este Ranking Iberoamericano de Universidades del Scimago Institutions Rankings (SIR 
2013), las 84 restantes no son incluidas por no haber elaborado ni publicado ninguna 
investigación. Bajo este panorama, a pesar de que la Ley Universitaria N° 23733 dispone 
que la investigación es función obligatoria de las universidades (art.65), inherente a la 
docencia universitaria (art.43), debiendo realizar investigación en ciencias y tecnologías y 
formar científicos y profesores de alta calidad académica (art.2), sin embargo, la mayoría 
de universidades particulares no se interesan en la investigación y no le dedican suficientes 
recursos; y en las universidades estatales, a pesar que por Ley de Canon N° 27506 reciben 
de los gobiernos regionales el 20% del total para investigación científica y tecnológica 
(art.6.2), usan estos recursos en infraestructura y no en el campo científico tecnológico. 
Del mismo modo, revisando el artículo científico del Dr. Ciro Maguiña-Varga Profesor 
Principal y Vicerrector de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
describe: 
El Perú del 2013, tiene un importante y sostenido crecimiento  en su economía, pero 
esta se caracteriza por ser  una economía de subsistencia, dependiente de la exportación de 
materias primas y la inversión en educación, ciencia y salud han sido mínimas. Todo esto 
influye en una  severa crisis universitaria, haciendo que la investigación sea nula o escasa 
en la gran mayoría de las Universidades e Institutos dedicados a ella, a esto se suma la 




redes interinstitucionales tanto a nivel  nacional como extranjeras, el obsoleto 
equipamiento para  investigación, poca tradición y motivación para publicar, insuficiente 
política de transferencia tecnológica o mínimo impulso a la innovación y al desarrollo, una 
reducida  vinculación académica – empresa en ciencia y tecnología,  débil capacitación de 
gestión del financiamiento; por esa  razón escribimos en el año 2011: “[…] El Perú ha 
experimentado  un importante desarrollo económico, sin embargo, todavía  persisten 
brechas en distintos sectores de la sociedad que  generan injusticias e inequidades. […] El  
desarrollo de la investigación científica, postergada por  diversos gobiernos, debe ser 
impulsado a todo nivel en forma  real y sostenida. Maguiña (2011) afirma: “ningún país ha 
salido del subdesarrollo sin   inversión en investigación científica y tecnológica”.  Por otro 
lado sobre el tema en alusión, el Dr. Fernando Villarán (2010) en un informe para la OEA, 
señaló […] “los países desarrollados, que han pasado por sus propias revoluciones 
industriales desde fines del siglo 18, y poseen un alto nivel de actividad científica y 
tecnológica, así como logros consolidados en el bienestar de sus poblaciones, siguen 
invirtiendo fuertemente en Investigación y Desarrollo” […] el Perú solo invierte el 0,15% 
de su PBI, uno de los indicadores más bajos de América y del mundo.  
Por ello, hoy no existen políticas nacionales serias para estimular la investigación, el 
gobierno asigna un bajo presupuesto para la investigación, cada día la brecha tecnológica 
crece, existe un rol pasivo del sector privado, y si bien hay algunos esfuerzos sectoriales 
como CONCYTEC (ej. los fondos FINSYD I y II, FIDECOM, etc. ) o de algunos 
gobiernos regionales en Loreto (IIAP), en contraparte tenemos escasos fondos para 
estimular los programas de postgrado en investigación, no existe una política de becas de 
retorno de los mejores científicos por parte del Estado, hay un limitado desarrollo de 
capacidades de investigación en los estudiantes de pregrado y postgrado (ej. Residentes), 




asignación del canon no tiene orientación definida, subsisten las trabas administrativas que 
evitan que los proyectos de investigación se realicen de acuerdo a los cronogramas 
presentados. 
A esta problemática se suma,  que en estos últimos años algunas universidades públicas 
y privadas implementaron el famoso sistema de titulación automática mediante el pago 
económico y la “actualización  de 4 meses”;   de esta manera anularon  por completo la 
poquísima investigación que hasta esos momentos se desarrollaba. Hoy existen miles de 
profesionales que han obtenido el título profesional con esa modalidad, es decir, sin 
elaborar y sustentar una tesis. Bajo esta particularidad de titulación, la sociedad peruana ha 
perdido oportunidades de producir o reestructurar nuevos conocimientos con la finalidad 
de solucionar problemas económicos, políticos, sociales, educativos, del Perú. 
También no tenemos políticas universitarias, es decir, cada universidad investiga por su 
cuenta, sin recursos humanos calificados, inadecuada infraestructura, mínima cantidad en 
fondos orientados a la investigación, falta de gestión y administración de la investigación. 
Todos esos procesos deben estar interconectados, priorizados y deben contar con un 
entorno favorable interno y externo, adecuado a la época y los retos a nivel de mediano y a 
largo plazo. Además, es fundamental no solo contar con recursos económicos, sino tener la 
capacidad de generar y gerenciar nuevos fondos para las distintas líneas y programas de 
investigación. 
Actualmente se concibe a la universidad moderna como una institución que debe 
orientarse estratégicamente hacia la formación profesional, para la adquisición y aplicación 
de  conocimientos científicos y tecnológicos, como hacia el desarrollo de la formación 
investigativa, que le permita formar y desarrollar cuadros de académicos-profesionales con 




Sin embargo, los desarrollos científico-tecnológicos de las universidades, en términos de 
prioridades y orientaciones, están condicionados y dependen de los desarrollos económicos 
y políticos de cada institución o país. Esta situación se agrava si predominan el bajo nivel 
académico la incertidumbre económica, la escasa investigación de calidad las poquísimas 
relaciones de colaboración académica entre universidades e inexistencia casi total de 
relación con el sector empresarial. 
Del mismo modo, se debe entender que el papel del educador universitario también ha 
experimentado un cambio muy especial en su naturaleza, como lo menciona Díaz (2002)  
“En la aplicación de la flexibilidad curricular, el profesorado desempeña un papel 
determinante, al punto que podemos decir que la calidad de los logros de la flexibilidad 
depende, en última instancia, de su compromiso y de su disposición hacia este principio” 
(p. 128). 
El educador universitario, en la actualidad académica, desempeñar como un asesor 
cercano al estudiante, como alguien que se esmera por optimizar sus procesos de aprender 
y de construir conocimientos, Díaz (2002) hace explícita la importancia de contar con los 
docentes en estos procesos: “la definición de responsabilidades del profesorado es una 
estrategia crucial si se quiere que se materialicen los innumerables compromisos que la 
puesta en marcha de la flexibilidad requiere. Aspectos como la asignación académica, el 
tiempo de dedicación a la preparación de cursos y actividades pertinentes, su participación 
en las responsabilidades de asesoría, el tiempo de su permanencia en la institución y el 
tiempo de atención a estudiantes deben ser definidos de manera explícita en los acuerdos y 





 En la Universidad Daniel Alcides Carrión se vienen desarrollando los programas de 
maestría y doctorado en Ciencias de la Educación,  se ha incorporado  en los planes de 
estudio las asignaturas de investigación en cada ciclo académico, como eje transversal con 
la finalidad de desarrollar competencias investigativas en los estudiantes de posgrado, en 
esta realidad con frecuencia se observa que  prevalece la enseñanza tradicional, 
caracterizada por ser teórica, basada en la  formulación  de conceptos y teorías sobre 
investigación científica y metodología de la investigación que si bien es importante , se 
deja a un segundo plano la práctica, siendo esta una de las razones de la presente 
investigación, donde la aplicación de los procesos metodológicos de la investigación en la 
elaboración de la tesis de maestría y doctorado, debiera iniciarse por el proyecto de 
investigación, luego el trabajo de campo monitoreado por el profesor tutor, no se concreta, 
se limita a desarrollar aspectos teóricos metodológicos y no ingresan al terreno de la 
práctica. En consecuencia el desarrollo de las competencias investigativas en los 
estudiantes se ven limitadas, siendo uno de los factores por el cual los egresados  no 
concluyen con la tesis y la mayor parte logran concluir sus estudios de posgrado.  Por otro 
lado,  la enseñanza tutorial aplicada en las asignatura de Taller de investigación, es  una de 
las modalidades que viene implementándose  en la Escuela de Posgrado fundamentada en 
la enseñanza personalizada y monitoreada por el tutor a fin de contribuir en optimizar el 
desarrollo de  las competencias investigativas en los egresados. En tal sentido, la intención 
recoger datos respecto al perfil del docente tutor y las características en la enseñanza 
tutorial  y describir el perfil de las competencias investigativas, luego,  determinar si existe 






1.2. Formulación  del problema 
1.2.1 Problema general 
- ¿Existe relación entre la enseñanza tutorial y el desarrollo de la competencia 
investigativa en los estudiantes de Maestría en Educación, de la mención  Docencia 
en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 
2015? 
1.2.2 Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes respecto a la enseñanza tutorial de los 
docentes de Maestría en Educación de la mención, Docencia en el Nivel Superior 
de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015? 
2. ¿Cuál es el perfil de competencias investigativas en los estudiantes de Maestría en 
Educación de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015? 
3. ¿Existe relación entre la enseñanza tutorial y el desarrollo de las competencias 
investigativas instrumentales en los estudiantes de Maestría en Educación, de la 
mención  Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Pasco 2015? 
4.  ¿Existe relación entre la enseñanza tutorial y el desarrollo de las competencias 
investigativas interpersonales en los estudiantes de Maestría en Educación de la 
mención  Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Pasco 2015? 
5.  ¿Existe relación entre la enseñanza tutorial y el desarrollo de las competencias 




mención Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Pasco 2015? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
- Determinar la relación que existe entre la enseñanza tutorial y el desarrollo de las 
competencias investigativas en los estudiantes de Maestría en Educación de la 
mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Pasco 2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Describir la percepción de los estudiantes respecto a la enseñanza tutorial de los 
docentes de Maestría en Educación de la mención, Docencia en el Nivel Superior 
de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015. 
2. Describir el perfil de competencias investigativas en los estudiantes de Maestría 
en Educación de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015. 
3. Establecer la relación que existe entre la enseñanza tutorial  y el desarrollo de 
competencias investigativas instrumentales  en los estudiantes de Maestría en 
Educación, de la mención,  Docencia en el Nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015. 
4. Establecer la relación que existe entre la enseñanza tutorial  y  el desarrollo de las 




Educación de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015. 
5. Establecer la relación que existe entre la enseñanza tutorial  y  el desarrollo de las 
competencias investigativas sistémicas en los estudiantes de Maestría en 
Educación, de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación, desde el punto de vista teórico,  pretende estudiar la 
propuesta de Ricardo Sánchez Puentes (2013), quien indica que enseñar a investigar es un 
proceso complejo y una actividad diversificada; sostiene que da mejores resultados la 
didáctica de la investigación que tiene como referentes las prácticas concretas y los 
procesos efectivos de la generación de conocimiento. Si se quiere enseñar el oficio de 
investigador, no basta con fundar la propuesta programática en la descripción, análisis y 
crítica de ese quehacer, es necesario que quien se involucre en esta práctica, aliado a otra 
persona con mayor experiencia, es ejercicio institucional en el que se promueva la 
investigación social y humanística. De la misma forma, en relación al desarrollo de las 
competencias investigativas se tendrá en cuenta la metodología Tuning, de acuerdo a un 
enfoque centrado en el estudiante. Este planteamiento requiere de los conocimientos y 
habilidades más importantes que un estudiante tenga que adquirir durante el proceso de 
aprendizaje, determinen los contenidos del programa de estudios. Los resultados del 
aprendizaje y las competencias se centran en los requerimientos de la disciplina y de la 
sociedad, para el mercado de trabajo y la ciudadanía. Es de importancia también, en 
función de los resultados del perfil del docente tutor, identificar las fortalezas, limitaciones, 




más pertinentes  para  potenciar las habilidades y competencias del docente tutor en el 
acompañamiento y asesoría de los estudiantes de educación Superior a nivel de talleres, 
individual y a nivel equipos de trabajos de investigación, previamente amerita realizar un 
replanteamiento del Plan de estudio en  los Programas de maestría con el objetivo de  
fortalecer las competencias investigativas. 
Desde el punto de vista metodológico, al concluir la investigación se observará la 
influencia  entre el proceso de enseñanza tutorial  en el desarrollo de las competencias 
investigativas adquiridas por los estudiantes de la Maestría en la Mención de Docencia en 
el Nivel Superior. Resultados que deben ser compartidos con los maestros, con el ánimo de 
consolidar los referentes metodológicos en relación con la enseñanza-aprendizaje. Desde el 
punto de vista práctico, las conclusiones de la presente investigación se pondrán en 
consideración del Rector y Director de la Escuela de Postgrado de dicha Universidad,  a fin 
que ellos tomen las decisiones pertinentes con la finalidad de mejorar el desarrollo de las 
competencias investigativas de los futuros Maestros en Educación.   
1.5. Limitaciones de la investigación 
 Limitación temporal  
El desarrollo de la tesis tuvo una duración de un año y medio, comprendió la 
formulación del proyecto, la selección de los instrumentos, revisión sobre la validez, la 
determinación de la confiabilidad de los instrumentos  y la administración de los 
instrumentos a la población en estudio donde se presentaron algunas restricciones durante 






 Limitación geográfica  
El presente estudio se desarrolló en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 
Pasco con estudiantes de  la Sección de Maestría en Educación en Docencia en el Nivel 
Superior. 
 Limitación metodológica  
Se emplearon instrumentos que fueron construidos por el investigador tanto para la 
variable enseñanza tutorial como las competencias investigativas tomado como referente el 










2.1. Antecedentes del problema 
Se han encontrado algunos estudios relacionados con el objeto de investigación y a 
continuación se detallan: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Parra (2011), en la tesis titulada  El placer de conocer investigando: gestión del 
conocimiento, en la Universidad Santo Tomás de Colombia, mediante una muestra de 120 
estudiantes, emplea el método descriptivo y llega a las siguientes conclusiones: En la 
medida en que avanzamos con él a recuperar el verdadero sentido del conocimiento nos 
advierte que el saber alcanzado es apenas un eslabón […] que un nuevo proceso comienza 
que hay que seguir jugando en la construcción imaginaria de un laberinto por el que 
avanzamos desenredando la madeja infinita de lo aprendido, de lo dado. Asimismo, cada 
estudiante va haciendo su camino, afrontando desde su experiencia, nuevos desafíos para 
penetrar una vez más al conocimiento, tan próximo como lejano. 
González (2009), en la tesis titulada Desarrollo de competencias investigativas en las 
Universidades de Ciencias Pedagógicas de Cuba y Bingié, mediante una muestra de  85 
estudiantes, utiliza la entrevista del Focus group en la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas Enrique José Varona de la Habana, Cuba. Formula las siguientes 




práctica educativa, el carácter dialéctico y contradictorio del proceso de búsqueda del 
conocimiento y el carácter interdisciplinar del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
investigación educativa, pueden favorecer la implicación personal y el compromiso con la 
problemática de la escuela y su transformación creadora desde posiciones científicas y 
éticas y en la Escuela Superior Pedagógica de Bié se está comenzando a aplicar esta 
concepción adecuada al contexto angolano considerando las potencialidades de las 
diferentes asignaturas del currículo, con la finalidad de contribuir a la formación 
investigativa de los futuros maestros para las escuelas primarias y secundarias.  
Machado y Montes de Oca Recio (2009), en la tesis  El desarrollo de competencias 
investigativas en la educación superior: la solución de problemas profesionales, en la 
ciudad de Camaguey- Cuba, mediante una muestra de  145 estudiantes, emplea el método 
hipotético-deductivo en la Universidad de Camagüey, Cuba. Los autores  llegan a las 
siguientes conclusiones: No existe jerarquía, sino interconexión e integración de los 
procesos y componentes hacia los propios procesos que acontecen en la solución de los 
problemas. En su interior se encuentran inmersos, como modo de actuación, los métodos y 
técnicas de la investigación científica. 
2.2.2. Antecedentes nacionales 
Acuña (2013) en la tesis titulada Programa de investigación  científica dirigido a mejor 
el rendimiento académico en el área curricular de CTA en el quinto año de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa César Vallejo de Lluin Otuzco, mediante un diseño 
cuasiexperimental,  ha trabajado con dos grupos: el primero corresponde al grupo 
experimental y el segundo al grupo de control,  cada uno con 25 integrantes, haciendo un 
total de 50 estudiantes del 5to. Año de Educación Secundaria. El autor  llega a las 




científica de los alumnos se incrementa y por lo tanto hay una diferencia significativa entre 
el antes y después del proceso cuasiexperimental. Del mismo modo, motiva  el interés de 
investigar  y con la orientación del docente asimilan mejor cada una de las etapas de la 
investigación  formulando con mejor calidad los proyectos de investigación.  
Barrientos (2013) en la tesis titulada Influencia del Perfil Académico y el Plan de 
Estudios en el Nivel de Conocimiento de Investigación en los Maestristas de la Unidad de 
Post Grado en la Facultad de Educación, realiza un análisis de las variables perfil 
académico, plan de estudios y nivel de conocimiento de investigación en los alumnos de 
maestrías de la UPG de la Facultad de Educación, con la participación de 81 alumnos de la 
modalidad presencial y 52 alumnos de la modalidad semipresencial que se encuentran 
estudiando en el IV ciclo. Las conclusiones más relevantes fueron: Existe una correlación 
significativa de 0,555 del plan de estudios y el nivel de conocimiento de investigación. b. 
Del mismo modo se observa una correlación significativa de 0,555 del perfil académico y 
el nivel de conocimiento de investigación. c. Existe una influencia significativa del 0,41 
del perfil académico y el plan de estudios en el nivel de conocimiento de investigación. d. 
Los cursos que han contribuido a la formación y se encuentran preparados para ponerlos en 
práctica son Estadística Inferencial, Técnicas e instrumentos de investigación y Tesis III. 
Se encuentran medianamente capacitados en Epistemología, Metodología de la 
Investigación científica, Tesis I y Tesis II. e. Los contenidos desarrollados en los cursos de 
investigación, según los alumnos, son de un buen nivel f. La preparación en investigación 
indica que se encuentran medianamente preparados. g. Los niveles alcanzados en las tres 





Mendoza (2012) en la tesis titulada  Correlación entre motivación de logro y la 
Investigación científica en los estudiantes  del Colegio “Daniel Alcides  Carrión, en el 
distrito de Santa Anita, Lima, con una muestra de  72 estudiantes, emplea el método 
correlacional. Llega a las siguientes conclusiones: Se encontró que la motivación juega un 
papel sustancial para que mejora el desarrollo del conocimiento investigativo. De la misma 
forma con una malla curricular donde se dé importancia a las asignaturas de investigación 
se logra incrementar las habilidades investigativas.   
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. La enseñanza tutorial  
2.2.1.1 Definicion  
 
Latapi (2011) señala que la enseñanza tutorial es una modalidad de instrucción en 
la que un maestro (tutor) proporciona educación personalizada a un alumno o a un 
grupo reducido. Generalmente se adopta como medida emergente o complementaria 
para estudiantes con dificultades para seguir los cursos convencionales. En la 
educación británica tradicional la tutoría ha sido el modelo único para los estudiantes 
de doctorado, en el que se inspiraron algunas universidades de otros países.  
Medway (1985, p. 5315), citado por Sánchez (2014), distingue tres modalidades de 
tutoría en la enseñanza superior: de apoyo a los cursos regulares, como en el Plan 
Keller (el tutor explica los contenidos de los cursos y aclara dudas); como medida de 
emergencia, para preparar a varios estudiantes para un examen; y más recientemente 
como “tutoría estructurada”, en la que se supervisa a los alumnos para que utilicen 
materiales previamente estructurados y computarizados.  
La tutoría crea una relación pedagógica diferente a la que establece la docencia ante 




consejero o un “compañero mayor”; el ejercicio de su autoridad se suaviza hasta casi 
desaparecer; y el ambiente es mucho más relajado y amigable. Asimismo, las 
condiciones del espacio físico, en donde tiene lugar la relación pedagógica, son 
distintas, pues el lugar debe ser más acogedor. El ritmo de aprendizaje lo determina el 
propio grupo de alumnos.  
Distinciones, entre asesoría y tutoría  
Por asesoría suele entenderse la posibilidad de consultas no estructuradas: un asesor 
esclarece las dudas o ayuda en la integración de planes de estudios a un alumno o a un 
grupo de alumnos cuando estos acuden a él. Por tutoría, en cambio, es más común entender 
un sistema de atención educativa en el que un profesor apoya a un pequeño grupo de 
estudiantes de una manera sistemática. Esto supone un cierto grado de estructuración: 
objetivos, programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza apropiadas, 
integración de los grupos conforme a ciertos criterios, mecanismos de monitoreo y control, 
entre otros. 
Una segunda distinción versa acerca de las funciones que se asignan a la tutoría en el 
proceso de enseñanza: puede considerarse como la única modalidad para organizar la 
docencia para una asignatura o área, o como una modalidad adicional (complementaria y 
generalmente de emergencia) al lado de otras en las que descansa el currículo.  Aquí se la 
considera en este segundo sentido. 
Tutoría universitaria 
Medina, et al. (2013) señalan que la tutoría universitaria se define como la síntesis de 
saberes y acciones de asesoramiento y orientación a los estudiantes universitarios en el 
proceso de aprendizaje, desarrollo personal y profesional, apoyada en actitudes y valores 




La tutoría se construye mediante procesos de atención a cada estudiante, persona 
original y singular, que requiere el acompañamiento y el estímulo como ser humano que ha 
de diseñar un proyecto  vital y creativo, que le capacite para tomar las mejores decisiones 
en su línea personal y profesional.  
El desempeño de la tutoría por parte del tutor docente  requiere un conocimiento amplio 
de métodos y técnicas, de recogida de datos y especialmente el dominio de prácticas de 
empatía y comunicación en estrecha cercanía con cada estudiante. Se concreta la 
competencia en la modalidad personal como la integración de nuevas formas de entender, 
apoyar y situar a cada estudiante ante su plan vital y futuros retos profesionales. 
La tutoría académica se centra en formar al universitario como creador y generador de 
saberes y con gran implicación en el fenómeno del conocimiento. La universidad capacita 
a los estudiantes para que profundicen en el pensamiento innovador e incrementen el saber 
y las líneas más valiosas de engrandecimiento del conocimiento científico, artístico y 
tecnológico.  
Este apoyo al aprendizaje instructivo y al avance en el dominio de las competencias 
específicas de cada título es la base de la tutoría académica, dado que se pretende que cada 
estudiante aúne las demandas de su futura profesión con el logro de las teorías y modelos 
que caracterizan la vida universitaria, la tutoría académica descubre lo más valioso del 
saber transdisciplinar y lo pone al servicio de cada estudiante que se convierte en el 
aprendiz permanente de nuevas líneas de progreso y de aprendizaje científico, tecnológico 
y artístico. 
La tutoría profesional capacita a los estudiantes para avanzar en su identidad profesional 
y en lograr la mayor realización y satisfacción con la profesión, en este caso si se trata de 




Estas acciones y modalidades de tutoría (personal, académica y profesional) son 
necesarias para lograr que el profesional desarrolle la competencia docente-tutorial, que le 
permita: 
 Avanzar en los saberes propios de la tarea tutorial. 
 Desempeñar la tutoría con actividades concretas, que orienten a cada estudiante. 
 Asumir el papel de la tutoría en coherencia con un modo de ser empático, 
colaborativo, flexible y creativo; sintetizando y asumiendo estas dimensiones 
mediante el desarrollo de las actitudes y valores que mejor definan un modo de 
compartir, asumir y sentirse muy cerca de las personas tuteladas, realmente 
apoyadas en su estilo de búsqueda y avance del conocimiento y las prácticas 
innovadoras. 
Cano (2009, p. 184) subraya la tutoría personal, académica y profesional que amplía a 
vocacional, tránsito bachillerato-universidad; académica-universitaria; docente-
orientadora; profesional-laboral. 
La competencia tutorial docente se entiende como el proceso de toma de conciencia y 
de adquisición de los saberes, acciones, actitudes, y valores que requiere el profesorado 
universitario para apoyar a los estudiantes en su formación integral y en el desarrollo de 
competencias genéricas y profesionales. La competencia tutorial se adquiere y consolida 
cuando el profesorado desempeña la tutoría con los estudiantes en un clima de 
colaboración, empatía y compromiso compartido. Es la experiencia reflexiva y la actuación 
tutorial-fundamentada, lo que consolida el estilo y la propia competencia tutorial-docente. 
La competencia se compone de dimensiones y se combinan según las características que 




constitutivos de la competencia tutorial se definen como “Los enfoques, modelos y tipos de 
conocimientos que se requieren para desempeñarla”. (García Nieto y Cols., 2005) citado 
por (Medina, 2013) proponen que este dominio atañe a: 
 Conocimientos científicos, docente preparado en la materia que explica y en las 
asignaturas que imparte. 
 Conocimientos teóricos sobre educación y ciencias afines, tales como psicología 
del aprendizaje, motivación, sociología de la juventud, innovación y metodología 
didáctica. 
 Conocimientos teórico-prácticos, relaciones interpersonales, dirección y 
animación de grupos. 
 Conocimiento de técnicas de diagnóstico e intervención educativa.  
Zabalza y Cid (2006) coinciden en subrayar el dominio de la comunicación, relaciones 
de empatía, confianza y apoyo continuo al papel innovador y creativo de los estudiantes. 
La formación y adaptación continua del docente universitario en el dominio de esta 
competencia es pertinente y se capacita con formación teórica y con la práctica. La 
formación dependerá de la experiencia del docente (nivel-experto) y de la modalidad de la 
docencia (presencial-a distancia). 
Tareas de iniciación al dominio de la competencia tutorial para docentes noveles: 
docentes principiantes, de 1 a 4 años 
1. Elaborar el proyecto de acción tutorial orientado a promover en los futuros docentes 
algunas experiencias personalizadas, tales como: 




Tareas de acogida en las actuaciones universitarias, para la modalidad presencial y/o 
distancia (blended learning). 
 Identificación de los núcleos más representativos de la  futura vida 
universitaria. 
 Narrar alguna experiencia tutorial gratificante vivida de modo singular, 
autónomo y creativo. 
 Elección de algunas competencias genéricas tales como comunicación, 
liderazgo, emprendizaje, trabajo en equipo, etc. 
Tareas para el desarrollo de la tutoría académica 
 Análisis de contenido del plan de estudios más innovador. 
 Construir matrices de pertinencia del plan de estudios para la formación 
integral de los estudiantes, desarrollo de competencias genéricas y 
profesionales. 
 Presentar propuestas para adaptar el plan de estudios a los diferentes 
estudiantes, necesidades y problemas de la futura profesión. 
2.2.1.2 Definir tareas a sugerir a los futuros estudiantes 
 Atender las dudas, anticiparse y aprender de los errores de los estudiantes. 
 Mejorar el clima de aprendizaje académico. 
 Asesorar a cada estudiante (necesidades, elaboración de métodos, etc.). 
 Elaborar apoyos al aprendizaje de los estudiantes 




 Técnicas de refuerzo y apoyo a los estudiantes, a sus capacidades, diversidad 
personal y cultural, etc. 
 
2. Tareas para desarrollar la tutoría profesional (asesoramiento socio-profesional) 
 Construir itinerarios de salidas profesionales con los estudiantes. 
 Informarse de las posibilidades, recursos y oportunidades para montar su propia 
empresa (Medina, 2012). 
 Compartir y presentar informes de posibles salidas y escenarios de 
incorporación laboral. 
 Descubrir ocupación y profesiones emergentes, presentar nuevos marcos de 
desarrollo sostenible y de impacto universal. 
3. Tareas para potenciar la competencia tutorial para docentes experimentados: 
 Tareas personales: 
 Diseñar algún plan, que propicie el diseño de proyectos de vida de los 
estudiantes, al inicio de la titulación, en los cursos centrales y al finalizar. 
 Narrar alguna situación problemática vivida en la institución universitaria o 
en su escenario ocupacional, que a su juicio le haya marcado como 
profesional en el desempeño de su carrera. 
 Elaborar un informe de las experiencias tutoriales más gratificantes que ha 
experimentado en los últimos años: 
 Destaque la idea central. 





 Valore la experiencia más valiosa y su impacto en su mejora personal. 
 Elabore un sencillo vídeo/fotografía con los aspectos más relevantes de sus 
experiencias tutoriales personalizado y proponga alguna línea para el 
desarrollo de la vida de los estudiantes. 
 Tareas para el desarrollo de la tutoría académica 
 Seleccione algún equipo de estudiantes o varios (entre 3 y 7 miembros por 
equipo). 
 Describa un proceso de asesoramiento para estimular la investigación, 
innovación y el desarrollo comunicativo con estos estudiantes. 
 Formule algunos problemas relevantes, que compartiría con los estudiantes 
y afiance la línea de asesoramiento académico que llevaría a cabo. 
 Implique a un grupo de clase con el diseño y desarrollo de algún proyecto 
académico-innovador que mejore profundamente la línea y el estilo de 
conocimiento de cada estudiante. 
 Anticípese a las dudas y posibles errores de los estudiantes, seleccione  un 
tema/núcleo formativo sustancial en su asignatura con carácter 
transdisciplinar y ecoformativo, implique a algunos colegas y proceda a 
trabajarlo. 
 Tareas para desarrollar la tutoría profesional (asesoramiento socio-
profesional) 
 Elaborar una matriz de las principales salidas del título y de la profesión. 
 Compartir con un grupo de clase los aspectos más relevantes de la solución 




 Construir mapas mentales, análisis de fuentes y principales retos de la futura 
profesión. 
 Diseñar un programa de formación para la profesión, abierto a los retos, 
cambios, incertidumbres y transformaciones de la sociedad del 
conocimiento y pluralidad cultural. 
 Requisitos de la enseñanza tutorial  
Los principales requisitos para que funcione adecuadamente un sistema de enseñanza 
tutorial son los siguientes: 
a. El autor debe tener las actitudes adecuadas (de aceptación de los estudiantes, 
sentido positivo, tolerancia, etc.) de modo que inspire confianza y comunique 
entusiasmo.  
b. El tutor debe estar capacitado en algunas técnicas de repaso, revisión y 
ejercitación práctica, así como en el manejo de grupos pequeños.  
c. El tiempo de la tutoría no debe ser excesivo.  
d. De parte de la institución, conviene que haya un seguimiento, monitoreo o 
evaluación, con el fin de que los tutores mejoren su desempeño. 
 Orientaciones para organizar un sistema de tutoría 
 A continuación se exponen algunas orientaciones para establecer un sistema 
generalizado de tutoría en el nivel de licenciatura de las instituciones de educación 






2.2.1.3 Modalidades de seminarios de tutoría 
Al respecto, Sánchez  (2014) señala las modalidades de seminario de tutoría: 
 a) Seminario de Apoyo Académico, orientado al repaso de los cursos regulares, 
esclarecimiento de dudas, ejercicios, preparación de tareas, etcétera.  
b) Seminario de Desarrollo de Habilidades Básicas, orientado al aprendizaje del 
estudiar, lectura de comprensión, hábitos y métodos de estudio individual, 
disciplina intelectual, redacción, entre otros.  
c) Seminario de Desarrollo de la Personalidad, para la orientación humana y 
profesional de los estudiantes.  
El tutor al enseñar a investigar:   En primer lugar, enseña y trasmite, en el concepto de 
una trasmisión crítica y transformadora, saberes teóricos; es decir, teorías y conocimientos 
“probados”; paradigmas de ciencia normal, diría Kuhn, o programas de investigación, 
según Lakatos. En el ámbito de las  ciencias sociales y las humanidades, el diálogo con la 
tradición es más válido, ya que incluso en la interpretación discontinuista del progreso de 
la ciencia el autor con el que “se rompe” no pasa a la galería del museo o de los muertos, 
sino sigue siendo un autor vivo y vigente, señala el autor. 
En segundo lugar, el tutor enseña y trasmite saberes prácticos. El saber práctico está en 
el filo de la navaja entre la teoría y la práctica. El saber-hacer es ciertamente un saber, pero 
que no se queda en el nivel del conocimiento: no es un saber meramente conceptual, sino 
que es un saber que guía y regula el actuar; inspira la operación.  
Es necesario entender que el momento operativo del saber no es ajeno al mismo saber, 
ni tampoco un momento secundario, ni siquiera segundo del saber, sino su misma 




pragmatismo ni un actuar espontáneo, menos aún un actuar a ciegas. Es un actuar ilustrado, 
reposado: es un operar reflexivo. Es un saber hacer. Cuando Aristóteles lo estudió, lo 
caracterizó como tejne y le asignó tres rasgos básicos: a) sabe mejor (calidad); b) sabe más 
(cantidad), y c) es comunicable: se puede enseñar.  
Por último, el tutor no sólo enseña y trasmite saberes teóricos (know that) y saberes 
prácticos (know how), sino también debe trasmitir el significado y los valores últimos del 
quehacer científico (know why), por qué o los para qués, de carácter ético-político, de la 
generación científica. Las metas programáticas de cualquier investigación particular son 
decisivas, pero no bastan; nunca debe omitirse la pregunta sobre los valores de la 
investigación social y humanística: la defensa de los derechos humanos, el espíritu crítico, 
y su carácter eminentemente emancipador y libertario (p. 252).  
Esta cita hace comprender que las modalidades actuales giran alrededor de una 
enseñanza formal, conceptual y documental de la investigación. Es, pues, urgente 
movilizar el aprendizaje hacia formas inspiradas en un modelo práctico y crítico de la 
didáctica de la investigación. Según el autor, la enseñanza de la investigación científica en 
ciencias sociales y humanas no coincide con la enseñanza de la metodología de la 
investigación social, que se reduce por lo general a la descripción y al entrenamiento en las 
diferentes fases (etapas) secuenciales del llamado “método científico”. 
2.2.1.4 Una propuesta diferente para enseñar a investigar 
Para llevar a cabo el desarrollo temático de esta variable, se tiene en cuenta  la obra de  
Sánchez (2014) quien describe:  
El objeto central de este estudio es la formación de investigadores y, en particular, las 
maneras de enseñar a producir conocimiento científico en el campo de las ciencias sociales 




didácticas que han sido diseñadas y aplicadas para generar efectivamente conocimiento 
científico en esos ámbitos del saber. 
Por razones de claridad metodológica, es pertinente señalar que la enseñanza de la 
investigación se estudia aquí como una práctica concreta. El referente empírico de este 
estudio serán los procesos, las prácticas y las estrategias de la formación de investigadores 
en diferentes dependencias de instituciones de educación educativa, en especial la UNAM, 
con particular énfasis en las figuras y modalidades actuales de dicho quehacer 
universitario. 
Enseñar a investigar es un proceso complejo y una actividad diversificada. La nueva 
didáctica de la investigación social y humanística que se propone es, en primer lugar, un 
proceso complejo, pues en la enseñanza de la investigación concurren numerosas 
operaciones, no menos densas, relativas a 1) lo que se enseña al enseñar a investigar, y 2) 
cómo se enseña a investigar. Estos dos tipos de operaciones constituyen dos prácticas 
distintas, la de producir conocimiento nuevo y la de enseñar a producirlo. La primera 
conforma el oficio de investigador; la segunda, el oficio de pedagogo. El desarrollo de este 
estudio irá delineando los múltiples perfiles del encuentro en un solo hombre de estos dos 
quehaceres que, separados, son ya altamente complejos. 
La nueva didáctica de la investigación social y humanística, en segundo lugar, es una 
invitación a la diferenciación. No hay una manera única —universal y general— de 
enseñar a investigar, y ello se debe a que la enseñanza del quehacer científico, social y 
humanístico, está definitivamente amarrada a la forma de concebir y producir 
conocimientos sociales y en humanidades, existen métodos distintos para generar 
conocimiento de ese tipo; por lo mismo tiene que haber formas diferentes de enseñar a 




su manera específica de problematizar, de imaginar y construir teorías y marcos de 
fundamentación conceptual, así como de comprobar hipótesis. 
Es por ello que no se enseña a investigar a un estudiante de filosofía de la misma 
manera que a un sociólogo, como tampoco a un historiador que a un periodista o 
comunicólogo en última instancia se les enseña de manera diferente que como se le enseña 
a un médico, a un ingeniero químico o a un biólogo. 
Más aún, la especificidad de los procesos de formación de investigadores abarca otros 
aspectos, tales como la institución, la singularidad de la dependencia (régimen de 
investigación) y las peculiaridades del mismo tutor. Todos estos agentes van tamizando de 
manera específica los procesos y las prácticas de la formación del investigador. 
Seguir hablando de la metodología de la investigación social y humanística en general, 
defendiendo una supuesta visión lógico formal del quehacer científico, no es otra cosa que 
desvirtuar la generación de conocimiento y presentar de una manera “aséptica” y “sin 
punto de vista” lo que en realidad sí está situado y sí tiene una perspectiva social y 
humana. 
Actualmente hay universidades, y unidades de investigación, que todavía programan 
“cursos de metodología de la investigación científica”. El hecho de que los planes de 
estudio contemplen eventos relacionados con la formación de investigadores y para la 
investigación es muy positivo, lo que causa extrañeza son los contenidos y la orientación 
de esos cursos. 
La experiencia mexicana, señala el autor,  a partir del surgimiento de los primeros 
posgrados (hacia 1930), y en especial después de los años sesenta, ha dejado una serie de 




No se enseña a investigar con plumón y pizarrón. Tal vez haya que decir con más 
precisión que la enseñanza conceptual de la investigación es un enfoque válido, pero 
limitado del quehacer científico. Cuando se acude a este enfoque se enseña a definir, a 
describir, a analizar, incluso a criticar la producción científica, pero no se enseña a 
generarla. En efecto, una cosa es entender y definir qué es investigar y otra cosa es realizar 
una investigación. 
Muchos cursos de metodología adolecen precisamente de esta falla: enseñan a 
investigar de una manera conceptual y no de manera práctica. 
Tampoco se enseña a investigar de manera general y en abstracto, como si hubiera un 
procedimiento único y repetible, siempre el mismo e inalterable de producir conocimiento. 
Ese método único para la generación de conocimiento según los defensores del mismo, 
sería el acceso primero al saber científico, en el entendido de que quien se inicia en la 
investigación debería conocerlo y estar debidamente entrenado en él. Posteriormente, el 
investigador, a medida que avanza, iría definiendo su propio camino, de acuerdo con el 
campo particular en el que trabaja, su propia disciplina y sus intereses individuales. 
No hay, un método único, el método se entiende más bien, como la organización 
estratégica de todas las operaciones que intervienen en la producción científica. El 
investigador, al formular el problema, planifica y conduce racionalmente sus decisiones 
teóricas, prácticas, operativas e instrumentales con la intención de encontrar una respuesta 
a su pregunta. 
Como se verá en el transcurso, la estrategia introduce el tiempo creador y éste es, 
innovación y cambio. Nada más alejado de los formalismos que la imaginación creadora 
del investigador en plena producción. Hablar de audacia creadora en la generación de 




enseña a investigar separando la teoría de la práctica. “El método”, señala Comte (1930), 
“no es susceptible de ser estudiado separadamente de las investigaciones  en que se lo 
emplea; o, por lo menos, sería éste un estudio muerto, incapaz de fecundar el espíritu que a 
él se consagre. Todo lo que pueda decirse de real, cuando se le encara abstractamente, se 
reduce a generalidades tan vagas que no podrían tener influencia alguna sobre el régimen 
intelectual” (pp. 71-72).  
Al ser conceptuales y verbalistas, los seminarios de metodología de la investigación 
científica representan la parte reflexiva del quehacer científico; requieren necesariamente 
conjugarse con una parte práctica, con el taller o la tutoría personalizada, centrada en la 
realización efectiva de las operaciones reales que suceden en el proceso de la producción 
de conocimiento científico. 
En el caso de la nueva didáctica de la investigación social y humanística, se hace 
hincapié en el poder revelador de la práctica y se considera que abordar la enseñanza de la 
investigación con un modelo práctico de aprendizaje da mejores resultados que apoyarse 
en modelos conceptuales y abstractos. Investigar es un saber práctico; es un saber producir 
conocimiento. Los saberes prácticos se trasmiten prácticamente. 
Es un mito el pretender enseñar a investigar en ciencias sociales y humanidades a 
grupos numerosos. En este documento, se propone, por el contrario, la vía artesanal como 
modelo de aprendizaje para la enseñanza de la investigación. La vía artesanal no es la 
única manera de enseñar a investigar, pero según demuestra la experiencia es la que hasta 
hoy está dando mejores resultados. 
Se entiende por “vía artesanal” la comunicación directa y constante que se da en el taller 
entre el maestro y el aprendiz con ocasión de la trasmisión de un oficio. A investigar se 




investigar se aprende haciendo, es decir, imitando y repitiendo una y otra vez cada una de 
las complejas y delicadas labores de la generación de conocimiento; a investigar se enseña 
corrigiendo; se aprende viendo. 
Investigar no es tanto una cuestión de definiciones, sino de saberes prácticos y 
operativos. Más que problema de conceptos es asunto de estrategias, de quehaceres y 
prácticas, de destrezas y habilidades. Es el tutor, competente y comprometido, quien 
trasmite el saber cómo o saber hacer de la investigación.   
El trabajo del tutor no basta, hay ocasiones en que esa relación intersubjetiva maestro-
alumno puede caer en desviaciones riesgosas, de ahí que se busque complementar la labor 
del tutor para volverla más fecunda. 
Una solución es el comité de asesores que rodean al tutor y forman un pequeño grupo 
académico que dinamiza la relación educativa. La otra, a nuestro entender, más radical, es 
el régimen de investigación como espacio institucional en el que se inscriben las relaciones 
entre el tutor y el aprendiz de investigación. 
Quien forma investigadores trabaja para el mediano y largo plazos. ¡Son tantos los 
saberes teóricos, los saberes prácticos, las estrategias, las habilidades y destrezas, en las 
que se tiene que capacitar el investigador que se inicia! 
Sin embargo, ahí no queda todo. Si la formación individual (o grupal, como se quiere 
ahora) es compleja y delicada, a ello hay que añadir el despegue institucional que debe 
acompañar a la primera. Se trata de una serie de condiciones objetivas de índole 
institucional que sostienen y fomentan las historias de desarrollo personal. En primer lugar, 
el tutor enseña y trasmite —en el concepto de una trasmisión crítica y transformadora— 
saberes teóricos; es decir, teorías y conocimientos “probados”; paradigmas de ciencia 




ciencias sociales y las humanidades, el diálogo con la tradición es más válido, ya que en la 
interpretación descontinuista del progreso de la ciencia el autor sigue siendo un autor vivo 
y vigente. 
En segundo lugar, el tutor enseña y trasmite saberes prácticos. El saber-hacer es un 
saber, que guía y regula el actuar; inspira la operación. El momento operativo del saber no 
es ajeno al mismo saber, ni tampoco un momento secundario, ni siquiera segundo del 
saber, sino su misma prolongación. Es el saber haciéndose. 
Por otra parte, este hacer del saber-hacer no es un pragmatismo ni un actuar espontáneo, 
menos aún un actuar impensado. Es un actuar ilustrado, reposado: es un operar reflexivo. 
Es un saber hacer. Cuando Aristóteles lo estudió, lo caracterizó como tejne y le asignó tres 
rasgos básicos: a) sabe mejor (calidad); b) sabe más (cantidad), y c) es comunicable: se 
puede enseñar. 
Por último, el tutor enseña y trasmite saberes teóricos y saberes prácticos debe trasmitir 
el significado y los valores últimos del quehacer científico, el por qué o los para qués, de 
carácter ético-político, de la generación científica. Las metas programáticas de cualquier 
investigación particular son decisivas, pero no bastan; nunca debe omitirse la pregunta 
sobre los valores de la investigación social y humanística: la defensa de los derechos 
humanos, el espíritu crítico, y su carácter libertario. 
2.2.1.5 Fundamento en que se apoya la propuesta 
Sánchez (2014) señala que la propuesta de una didáctica nueva de la investigación 
científica en ciencias sociales y humanas se presenta más bien como una iniciativa racional 




Como la propuesta no es monolítica, su fundamentación es multidireccional y 
plurireferencial. Hay razones que apoyan una u otra de las proposiciones de la propuesta; 
unas son de alcance epistemológico; otras de índole didáctica; otras más están basadas en 
la experiencia de las instituciones que, entre otros, tiene como propósito enseñar a 
investigar; otras son de carácter más bien estratégico y apuntan a las maneras o 
modalidades de la enseñanza de la investigación científica. 
Razones de índole epistemológica 
Desestructurar la enseñanza “documental” de la investigación científica tiene sentido si 
no nos sitúa en el punto de emergencia de otras opciones. No interesa develar las 
debilidades e insuficiencias de una didáctica basada en discursos sobre la ciencia o en 
conceptos del quehacer científico, en el ámbito de las ciencias sociales y de las 
humanidades. 
En esa labor de desestructuración, interesa más bien descubrir bases sólidas para 
proponer otra didáctica más fecunda y eficaz. Así, frente a una enseñanza de la 
investigación científica discursiva, escolástica, abstracta, de carácter descriptivo y 
analítico, de índole universal y general, es más sugerente, como alternativa, otra opción 
distinta, esta vez dinámica, particular, específica de cada campo científico, concreta y, en 
una palabra, basada en la práctica. 
Ello significa que la búsqueda de una “didáctica práctica” de la investigación científica 
como alternativa a la didáctica verbalista y documental debe estar entre los  proyectos de 
investigación de largo alcance. 
Por otra parte, debe entenderse que la fundamentación de una didáctica práctica de la 
investigación científica no puede quedar dentro de los límites de una racionalidad 




ser innovadores cuando sean consecuencia de un replanteamiento a fondo de la naturaleza 
del aprendizaje, así como de los objetivos y las estrategias nuevas del quehacer científico.  
En segundo lugar, hacer de la práctica el eje de la enseñanza de la investigación no 
significa reducir esta alternativa a un conjunto de reglas, normas, procedimientos distintos 
u opuestos a los vigentes en la generación de conocimiento científico en el campo de las 
ciencias sociales y de las humanidades; consiste en concebir la investigación como un 
saber práctico, como un saber hacer algo (en este caso, generar conocimiento), y en 
concebir la enseñanza de la investigación como la trasmisión de un oficio. 
Esta reconceptualización de la didáctica de la investigación trae consigo consecuencias 
en otros niveles: el estratégico, el organizativo, el técnico, el instrumental. 
La experiencia profesional 
Hay también otras razones que apoyan la propuesta de una didáctica práctica de la 
investigación científica. Estas son de interés, pues se originan en la enseñanza del quehacer 
científico y se articulan al evaluar los resultados obtenidos según modalidades diversas de 
la enseñanza de la investigación durante el proceso de docencia y distintas experiencias en 
seminarios de metodología, de estadías de investigación, de talleres de proyectos y de 
asesorías diferenciadas para la realización de investigaciones. 
El ejercicio docente sobre la enseñanza de la investigación científica en las instituciones 
de educación superior es un sólido argumento para opinar y proponer soluciones, sobre 
todo cuando esos tutores son  personas con experiencia variada en diferentes niveles, 
prolongada y responsable. ¿Cuáles son las modalidades diferentes de esa práctica docente?  
a)  El profesor de metodología de la investigación científica, de investigación 
documental y de campo en enseñanza media superior sabe, por experiencia propia, 




de resultados que arrojan evaluaciones de los alumnos cuando la enseñanza de la 
investigación gira alrededor de la información o, por el contrario, de ejercicios 
prácticos. 
El profesor de metodología de la investigación científica en enseñanza media superior 
tendrá que imaginar y acudir a los más diversos recursos y procedimientos prácticos de su 
experiencia para ir gradual y progresivamente pasando de una enseñanza verbalista y 
conceptual a otra más concreta y efectiva del quehacer científico. Al joven bachiller, más 
que hablarle de la ciencia, hay que enseñarle a hacer ciencia.  
Se sabe que no es lo mismo “formular” que “llevar a cabo” una propuesta académica. 
Una, ciertamente, es la trabazón interna de los conceptos, que tiene su propia lógica y 
dificultad, y otra es la realización efectiva de esa propuesta en la realidad compleja en la 
que cuentan los tiempos, la correlación de fuerzas, las negociaciones, la concertación de 
voluntades, los intereses en juego, las alianzas; es decir, la coyuntura y la voluntad política 
de los actores en juego. 
Pero lo que en este caso interesa señalar es que aparentemente va tomando forma, en el 
último lustro, un discurso ya viejo sobre la importancia de la enseñanza media superior 
para incubar y fomentar las vocaciones científicas. Así, las Semanas de la investigación 
científica, las Semanas de la ciencia, los veranos de la ciencia, los Jóvenes hacia la 
investigación en humanidades, los Maratones u Olimpiadas de las matemáticas, etc., son 
indicadores que apuntan en la dirección correcta: la enseñanza práctica del quehacer 
científico.  
b) El profesor de métodos y técnicas de investigación científica en educación 




- Es, el profesor de los cursos obligatorios de dicha asignatura del tronco común, en 
un gran número de licenciaturas de ciencias sociales y humanidades. 
- Es también el profesor de los seminarios optativos de metodología que se 
recomiendan aprobar en varias carreras antes de inscribirse en los laboratorios o 
en el paquete de eventos académicos que marcan las “áreas de concentración” de 
los planes de estudio de algunas licenciaturas. 
- Es asimismo el profesor de los seminarios y/o laboratorios de tesis que se 
programan cada vez con más frecuencia hacia el final de la carrera para facilitar la 
elaboración de la tesis de licenciatura; la tesis sigue siendo un requisito para la 
titulación en las instituciones de educación superior y también un grave obstáculo 
para la titulación de gran cantidad de jóvenes. 
- Finalmente, pueden también incluirse aquí, en cierto sentido, el director y algunos 
asesores de la tesis de licenciatura. 
2.2.1.6 Una didáctica nueva de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 
Construir un espacio revelador, articulante y fecundo, que sirva como matriz de 
inteligibilidad para una didáctica nueva de la investigación científica es también una vía 
consistente para fundamentar la propuesta formulada al principio del libro. De esa manera, 
se da un paso más. 
En efecto, no solo se insiste en que hay que cambiar la manera de enseñar, se avanza 
además discutiendo en qué consiste ese cambio; es decir, se precisa la naturaleza de la 
nueva alternativa y, más aún, se explicitan los cómos del cambio; en otras palabras, su 
organización en procesos y procedimientos. 
La construcción de ese lugar teórico se entenderá aquí como una tarea que atiende 




“didáctica nueva de la investigación científica”. Segundo, es decisivo referirse a la 
constelación conceptual que, por ahora, sostiene teóricamente la innovación didáctica que 
se propone. Tercero, es importante asimismo explicar, en términos generales, los ejes que 
estructuran la modalidad práctica de la enseñanza de la investigación. 
Por último, se considera pertinente una planeación estratégica de la enseñanza de la 
investigación a lo largo de los estudios universitarios que, en el caso particular de las 
universidades públicas, abarca varios niveles educativos; a saber, enseñanza media-
superior, enseñanza superior, posgrado y educación permanente. 
Didáctica de la investigación  
La didáctica de la investigación es un campo teórico-práctico. Teórico, en cuanto 
organizado por una constelación conceptual regida por una teoría particular del aprendizaje 
y del conocimiento científico. Práctico, en cuanto que es activamente organizador de la 
conducción (objetivos y funciones; estrategias y tácticas; metas y programas, recursos, 
medios e instrumentos) del proceso enseñanza-aprendizaje de la producción científica.  
Hay un sentido limitante de la didáctica de la investigación que no es el caso de este 
estudio; a saber, entenderla como un simple conjunto de normas de conducción y reglas de 
aplicación, o como una serie de técnicas, procedimientos y maneras de organizar el 
proceso enseñanza-aprendizaje del quehacer científico. 
La enseñanza de la investigación científica, no puede ser general ni personal. No se 
enseña a investigar a un matemático de la misma manera que a un químico, como tampoco 





Se habla asimismo de una didáctica nueva de la investigación científica, en el sentido de 
una manera diferente de enseñar a investigar y no tanto en el sentido de una didáctica que 
ocupe el sitio de otra ya pasada de moda. 
El carácter innovador de la propuesta amerita mayor precisión. No se trata de proponer 
una nueva teoría de la ciencia, tampoco de defender un proceso alternativo al vigente en lo 
relativo a la generación de conocimiento, sino más bien de una modalidad distinta de la 
enseñanza de la investigación. 
Todavía más, no se pretende presentar la nueva modalidad de la didáctica como la única 
y, menos aún, como la verdadera, sino la que mejores resultados está dando en las 
instituciones de enseñanza superior.. 
2.2.1.7 Construcción de un espacio teórico-práctico para la nueva didáctica de la 
investigación 
Se  entiende como espacio teórico-conceptual al que integra los principios articulantes y 
organizativos de la producción concreta de conocimiento científico. Es precisar una 
didáctica de la investigación como constelación conceptual sobre el quehacer  científico y 
como conjunto de normas para la generación de conocimiento. 
Uno de los cursos más complicados para el profesor universitario es precisamente el de 
metodología de la investigación. Los señalamientos institucionales relativos al programa 
de estudios son comúnmente muy generales; plantean objetivos, temas y bibliografía que 
terminan favoreciendo la heterogeneidad de propuestas programáticas. Entre estas últimas 
se pueden enumerar: 
a) Las concepciones históricas de la cientificidad 




c) La lógica de la investigación científica 
d) El método científico 
e) Los problemas metodológicos 
f) Las técnicas de investigación 
g) El trabajo de campo, y otras más 
Los planteamientos anteriores representan el intento de construir un espacio teórico-
práctico para la didáctica de la investigación, ya que hay varias formas de enseñar a 
investigar. Basta, para convencerse de ello: 
a) Revisar los planes y programas de estudio de los últimos semestres de las 
licenciaturas en áreas sociales y en humanidades. 
b) Asistir a cursos, seminarios y talleres de  metodología y técnicas de investigación 
de las mismas licenciaturas. 
La propuesta de una didáctica nueva de la investigación científica considera la misma 
práctica científica, los procesos y la generación de conocimiento, en el intento de construir 
un espacio teórico-práctico para la nueva didáctica. 
El modelo práctico de aprendizaje, insiste en las prácticas, procesos, operaciones y 
quehaceres para problematizar. Así, enseñar a problematizar es enseñar a plantear los 
problemas de investigación. Ante todo, dice Bachelard, hay que saber plantear los 
problemas. Es ese sentido del problema el que indica el verdadero espíritu científico. 
Enseñar a problematizar exige operaciones como: 
 Enseñar que la admiración, la sorpresa, la curiosidad y el asombro intelectual 
frente a hechos fenoménicos constituyen una disposición de ánimo para el 




 tener en cuenta la información que el investigador se apropia mediante la lectura 
seria y reposada de la tradición y de quienes son autoridad en el campo, así como 
la necesidad de asimilarla críticamente mediante el intercambio de ideas con otros 
colegas. 
 Para problematizar se requiere de problemas construidos desde los que se 
interrogan hechos, fenómenos o procesos. 
 Enseñar a documentarse y a solicitar la opinión de expertos. Enseñar modalidades 
prácticas de abrir y cerrar expedientes en donde se vaya acumulando ordenada y 
sistemáticamente la información necesaria para la “topología de los problemas” y 
para “el cierre de campo”. Enseñar ciencias sociales y humanidades, la diferencia 
entre problema social, situación problemática y problema de investigación. 
 Enseñar cómo el problema se vincula con las instancias teóricas en las que se 
fundamenta la investigación. 
2.2.1.8 Planeación estratégica de la enseñanza de la investigación en las instituciones 
de educación superior 
Para la nueva didáctica, la construcción de conocimiento científico se extiende en el 
tiempo; es dialéctico, no acumulativo; es recurrente, no unidireccional. Se basa en la idea 
de un proceso histórico en el que se suceden y entrelazan numerosos quehaceres 
temporales.  
Ya que la construcción de conocimiento no es un acto unitario su enseñanza puede 
programarse estratégica y tácticamente. El científico realiza su trabajo paso a paso, con 
rectificaciones, con repeticiones más cuidadosas de las pruebas, con revisiones del 




Al basar esta dimensión histórico-temporal de la investigación, se afirma la idea de que 
la generación de conocimiento puede ser objeto de una enseñanza calculada y 
estratégicamente conducida. 
En resumen, señala el autor, la nueva didáctica de la investigación científica concibe, y 
promueve el cambio. Ese cambio lo entiende como la planeación estratégica de una 
enseñanza que, según el destinatario y el nivel educativo, tiene propósitos y funciones, 
contenidos, métodos y técnicas de aprendizaje particulares, según cada caso. 
Así, se pretende enseñar a investigar a jóvenes de nivel medio superior que se integran 
al mercado de trabajo; a profesionales y técnicos que sean útiles a la sociedad; a 
humanistas y a científicos sociales; a especialistas que dominen teórica y prácticamente 
quehaceres particulares de su práctica profesional; a profesores investigadores y, por 
último, a investigadores que se dediquen profesionalmente a la generación de 
conocimiento, a la innovación y a los desarrollos tecnológicos en una sociedad de mercado 
abierto, altamente competitiva, que reclama la calidad total en sus productos y en sus 
servicios. 
La primera proposición de la nueva didáctica apunta directamente a los contenidos de la 
enseñanza de la investigación en ciencias sociales y humanidades: ¿qué hay que enseñar al 
enseñar a investigar? Se sostiene que se enseñen los quehaceres, las operaciones, las 
prácticas y los procesos que intervienen en la generación de conocimiento. 
La experiencia como profesor de metodología de la investigación científica enseña que 








Así, por ejemplo: 
Es frecuente enseñar a investigar con base en la presentación y discusión del concepto 
de ciencia o de investigación científica. El concepto de ciencia es un concepto histórico, 
porque designa diferentes prácticas de la ciencia a lo largo de la historia. (La ciencia no se 
hace hoy en día de la misma manera que en tiempos de Descartes o de los griegos. Si se 
hace hoy en día de manera diferente, se tiene que definir de manera diferente que en 
tiempos de Platón o de Aristóteles o que en el siglo XVI. El concepto va definitivamente 
amarrado a la práctica de la ciencia; es decir, se define la ciencia de la manera como se la 
práctica. 
a).Como puede verse, se trata de una enseñanza teórica y conceptual de la 
investigación, apoyada en la historia de las ideas científicas. La didáctica de la 
investigación científica de esta índole es más bien de corte epistemológico. 
b) Hay otra manera de enseñar a investigar, centrada en el estudio de la estructura de 
la investigación. En esta opción, se aborda el quehacer científico como un 
documento que responde a una arquitectura específica. Enseñar a investigar, es 
identificar los elementos constitutivos y las relaciones de esa estructura, para el 
proceso de trasmisión y apropiación de los conocimientos y valores pertinentes. El 
todo de la investigación se descompone en sus partes y elementos: se enseña, 
pues, cada una de sus partes y la relación entre las mismas.  
c) Hay también programas de enseñanza de la investigación en que lo decisivo es la 
dimensión dinámica del quehacer científico. Desde esta nueva perspectiva, se 
asume la investigación como proceso. Hay diferentes maneras de entender la 
investigación como proceso. En este punto, interesa resaltar en cuanto secuencia 




d) La nueva didáctica de la investigación propone asumir la generación de 
conocimiento como contenidos del proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
La experiencia está mostrando que la mejor manera de enseñar a investigar es la que 
enseña las prácticas y los procesos efectivos de la producción científica. 
Las reflexiones anteriores nos han introducido de lleno en el meollo de la nueva didáctica: 
las operaciones y los quehaceres de la generación de conocimientos sociales y 
humanísticos. Cuando se alude al concepto, a la estructura, al método científico como 
opciones diferentes del contenido de la didáctica conceptual, documental y formal, se habla 
en singular; cuando se alude a las operaciones y quehaceres de la producción científica de 
la nueva didáctica se habla en plural. 
Se trata del “tránsito” de una enseñanza escolar a una enseñanza práctica. Cuando se 
abandona el nivel teórico-conceptual en el que  predomina la preocupación por la 
univocidad, se entra de lleno en el nivel operativo y ejecutivo en el que predominan la 
multiplicidad y la diferenciación. El orden conceptual unifica realidades múltiples y 
diferenciadas que son más bien del orden real e histórico. 
La nueva didáctica intenta ubicarse en esa perspectiva. ¿Cuáles son esas operaciones del 
quehacer científico? ¿Cuáles son esas prácticas de la generación del conocimiento? Su 
identificación, su explicación, serán el objeto de los capítulos que conforman lo que hay 
que enseñar, al enseñar a investigar. Las operaciones del quehacer científico se abordarán 
en los cuatro capítulos restantes, a saber:  
Primero: La trama del oficio de investigador. Generar conocimiento en un campo 
científico particular es un saber práctico; se apoya en la capacitación y el entrenamiento en 
una serie de habilidades básicas que conforman una especie de matriz y de tejido previo al 




investigar hay que enseñar previamente a pensar. Enseñar a pensar es un proyecto y una 
tarea que se convierte en desafío; aunque aquí lo decisivo no es nombrar ni caracterizar la 
tarea, sino hacerla operativa. 
Segundo: Tal vez los contenidos más decisivos, al enseñar a investigar, sea la 
trasmisión de las formas estructuradas, ya probadas, de hacer ciencia. Más adelante se verá 
que la didáctica de la investigación es inseparable de la tradición en el campo en cuestión. 
La interpretación consiste en conjugar el conservar y el recrear. No hay tradición sin 
acumulamiento, pero no se trata de recibir la herencia del pasado para conservarla tal cual; 
lo que importa es recrearla, refundirla, reactualizarla. 
 Tercero: La enseñanza de las operaciones que intervienen en el quehacer científico 
será otro capítulo. Sin lugar a dudas el más importante, pues conforma el objeto mismo de 
la nueva didáctica. Al enseñar a investigar se enseña la experiencia acumulada, la 
repetición cuidadosa de la misma rutina. Se trasmiten de maestro a aprendiz; no de una 
manera indiscriminada y homogénea, sino “a modo de secreto”, y de acuerdo con los 
dictados del libre albedrío. En el taller, las relaciones de trabajo no son iguales; entre los 
aprendices hay diferencias. Existen jerarquías, unas ya institucionalizadas, otras instituidas 
libremente por el maestro; se da una auténtica organización en donde hay sentidos en 
juego; funciones y objetivos; estrategias y políticas; programas y metas; responsables; 
recursos e infraestructura; calendarios y tiempos; reglas de juego escritas y no escritas. 
Cuarto: Se trasmite el sentido estratégico del quehacer científico. La investigación 
responde a criterios generales de un género particular: es una creación en la que 
intervienen categorías diferentes a las estructurales y que son propiamente del orden de la 




científico encierra los saltos cualitativos de los auténticos creadores. El tutor, por lo 
general, prepara, ayuda, incita, pero no “enseña” a crear. 
El proceso de la investigación  
Marrero y Pérez (2014), señala que la investigación se inició cuando el que el hombre se 
enfrentó con problemas y comenzó a interrogarse por qué, cómo y para qué; empezó a 
sentir curiosidad, a filosofar y a indagar, inquirir y preguntar sobre la realidad. La 
etimología del término “investigación” proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, 
inquirir, indagar, seguir vestigios), en el sentido de “averiguar o describir alguna cosa”.  
 La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que 
tiene como finalidad descubrir, explicar o interpretar los hechos, fenómenos, procesos, 
relaciones y constantes o generalizaciones que se dan en un determinado ámbito de la 
realidad. (Sampieri, 2010). 
 Investigar es:  
 Una búsqueda cuyo propósito es indagar los hechos, datos, procesos, 
problemas, etc., de un aspecto de la realidad.  
 Un proceso controlado que exige una permanente comprobación y 
contrastación empírica del hecho o fenómeno que se estudia.  
 Un camino que se recorre a fin de conocer la realidad, en el sector donde 
está el problema que se quiere estudiar en un espacio y tiempo determinado.  
 Una selección adecuada de métodos, técnicas, procedimientos y estrategias 
para indagar sobre el problema de la investigación. 
 Una reflexión acerca de la teoría de referencia contrastándola con datos y 




función exclusiva de grupos de investigación y debe estar orientada a 
recuperar la capacidad de cuestionamiento, crítica y construcción de 
conocimiento en el aula de clase, en la biblioteca, en el seminario, en el 
trabajo, y en el permanente contacto con la sociedad y sus realidades. 
La formación para la investigación 
Moreno (2005) refiere que la formación para la investigación es un proceso que implica 
prácticas y actores diversos, en el que la intervención de los formadores, se concreta en 
promover y facilitar de manera sistematizada (no necesariamente escolarizada), el acceso a 
los conocimientos, el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la internalización de 
valores, que demanda la realización de la investigación. Así entendida, la formación para la 
investigación es un proceso que supone una intencionalidad, pero no un periodo temporal 
definido, pues no se trata de una formación a la que hay que acceder antes de hacer 
investigación (por el tiempo en que dure determinado programa o estancia), también se 
accede a dicha formación durante la realización de la investigación y desde luego, en 
forma continua a lo largo de toda la trayectoria del sujeto. La formación para la 
investigación va realizándose con diversos procedimientos, según el objetivo que la 
orienta, el cual tiene que ver con las necesidades y expectativas de los sujetos involucrados 
en dicha formación. Es diferente formar para la investigación a quien se dedicará a la 
investigación como profesión, tarea que aquí se reconoce con la expresión formación de 
investigadores; que a quien necesita dicha formación, ya sea como apoyo en su práctica 
profesional, para comprender y aplicar productos de investigación, o bien como mediación 
para internalizar estructuras de pensamiento y acción que le permitan resolver problemas y 




Con la expresión formación de investigadores se hace referencia a un proceso mediante 
el cual se preparan los agentes que tendrán la generación de conocimiento en un campo 
determinado; se trata de un proceso con una doble dimensión: personal e institucional, que 
tiene lugar en programas educativos formales, que se propicia en la práctica de la 
investigación asociada a investigadores en activo y al que no se le puede ceñir a una 
temporalidad específica o a modalidades únicas. Puede afirmarse que la formación para la 
investigación, el de preparación de personas. En la fase escolarizada, la formación de 
investigadores se da en posgrado; y como apoyo de una práctica profesional se atiende en 
programas de licenciatura y la formación para la investigación orientada a la 
internalización de esquemas de pensamiento y acción, tendría que ser objeto de atención 
desde la educación básica y permanecer como propósito a lo largo de los niveles 
educativos. 
2.2.2. Competencias investigativas 
2.2.2.1. Definición de competencia 
Las competencias, de acuerdo al enfoque, han sido definidas de múltiples maneras:  
Garcia y Tobón (2008) define las competencias teniendo como bases la psicolingüística, 
la psicología cognitiva y la psicología cultural: a) “La competencia es un saber hacer o 
conocimiento implícito en un campo de actuar humano” (Hernández, Rocha y Verano, 
1998: 14). b) “Una competencia es una acción situada, que se define en relación con 
determinados instrumentos mediadores” (Torrado, 1998: 42). c)”Saber hacer en contexto, 
es decir, el conjunto de acciones que un estudiante realiza en un contexto particular y que 
cumplen con las exigencias específicas del mismo” (Pardo, 1999). Estas tres definiciones 




Clases de competencias: 
Garcia y Tobón (2008) señalan que existen  dos clases de competencias: competencias 
genéricas y competencias específicas. Las competencias genéricas están referidas  a las 
competencias que son comunes a una rama profesional (por ejemplo, salud, ingeniería, 
educación) o a todas las profesiones y  las competencias específicas, a diferencias de las 
competencias genéricas, son propias de cada profesión y le dan identidad a una ocupación 
(en este sentido, hablamos de las competencias específicas del profesional en educación 
física, del profesional en ingeniería de sistemas o del profesional en psicología). 
En cada clase de competencias, hay dos subclases, de acuerdo con el grado de amplitud. 
Decimos que la competencia tiene un carácter global cuando es muy amplia y se relaciona 
con toda un área de desempeño. En cambio, decimos que una competencia es concreta, 
cuando se refiere a una actividad general y no a un área de desempeño.  
Definición de Competencia Investigativa 
La formación de competencias investigativas más que una transferencia de 
conocimientos, va enfocada a la resolución de problemas de investigación. 
Valencia (2011), cita a Maldonado (2007), quién define a las competencias como 
“conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se aplican en el desempeño de una 
función productiva o académica”. La competencia investigativa aplica los conocimientos, y 
destaca las dimensiones epistemológica, metodológica, técnica y social. Desde esta la 
perspectiva, el desarrollo de competencias investigativas debe estar relacionado con el 
proceso de formación profesional, para afianzar habilidades como observar, preguntar, 





Harrison (2005), citado por Valencia (2011) expone las competencias investigativas 
como las destrezas, los conocimientos, las conductas y las características básicas que una 
persona debe tener para desempeñarse dentro del ámbito de la investigación. Aunque esta 
definición expone elementos globales de la competencia investigativa, es superficial, pues 
se estaría asumiendo este tipo de competencia como cualquier otra diferenciando su ámbito 
de desempeño. 
D´ Ángelo (2000), citado por Valencia (2011),  orienta la definición de competencia 
investigativa dentro del proceso investigativo y en cada una de sus etapas, para ello la 
persona debe estar en capacidad de trabajar en equipo, capacidad de integrar la 
información y el enfoque multilateral de los asuntos, la posibilidad de realizar 
representaciones y descubrimientos de situaciones problema, la autorregulación del 
desempeño, la disposición para el manejo de incertidumbres, la formación ética y el 
compromiso social. 
Urdaneta (2001), citado por Valencia (2011), desarrolla el concepto de competencia 
investigativa a partir del conjunto de competencias que debe tener el investigador cuando 
este se encuentra involucrado dentro un proceso dentro del cual intervienen tres factores 
que el autor expone como factores organizacionales, factores afectivos y factores 
cognitivos donde la interacción de estas contribuyen al desempeño dentro de la actividad 
investigativa. 
La formación de competencias para la investigación 
Campos y Chinchilla (2009) señalan que las competencias son un complejo de 
capacidades integradas en diversos grados, que la educación debe promover en las 
personas para que puedan desempeñarse como sujetos autónomos, conscientes y 




En el caso concreto de la investigación es importante que las instituciones universitarias 
tengan claramente identificadas las competencias que, en términos generales y básicos, 
requerirán las personas que la universidad titulará como profesionales. En esta propuesta se 
adopta el siguiente enfoque de formación por competencias: Formación integral del 
ciudadano, por medio de nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo, en diversas 
áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber, hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, 
actitudes y valores). En este sentido, la competencia no se puede reducir al simple 
desempeño laboral, tampoco a la sola apropiación de conocimientos para saber hacer, sino 
que abarca todo un conjunto de capacidades, culturales, afectivas, laborales, productivas, 
por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema dado, dentro de 
un contexto específico y cambiante (Beineitone et al, 2007, p. 36). 
Del mismo modo,  Moreno (2005), precisa que el trabajo sistemático en el proceso de 
formación, está orientado a fortalecer en el estudiantado las siguientes competencias 
básicas para la investigación: a) Capacidad de desarrollar pensamiento crítico y de 
autorregular su proceso de pensamiento. b) Capacidad de problematizar y plantear la 
interrogación como elemento de la construcción de conocimiento. c) Capacidad de buscar, 
valorar y discriminar información. d) Capacidad para gestionar conocimiento. e) 
Capacidad para valorar la pertinencia y relevancia de la investigación. f) Capacidad para 
organizar, presentar y defender ideas suficientemente fundamentadas. 
Estas competencias para la investigación, señala Moreno, son claves para iniciar la 
formación de profesionales y que, además, resultan de extrema importancia para el 
adecuado desenvolvimiento de quien egrese de la universidad, en la medida que facilitan 
su incorporación y desarrollo en el campo profesional, personal y social. Cabe indicar que 
la formación de competencias para investigar se desarrolla, por un lado, a partir de la 




generados entre los actores educativos y, por otro, asumiendo que no existe un solo método 
de investigación.  
La formación de competencias para la investigación en el personal académico es una 
necesidad constante que crece paralelamente al desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación, la complejización de los escenarios educativos, la 
agudización de las condiciones socioeconómicas de los contextos de la educación y la 
creciente tendencia hacia la interculturalidad. Según Gibaja (1987), el modo más apropiado 
de aprender a investigar es aquel que enlaza, en una tarea común y dentro de una tradición 
de investigación, a las personas expertas en investigación con las personas novatas. Para 
lograrlo, hay que desarrollar proyectos de investigación, preferiblemente 
interdisciplinarios, de manera que quienes participen sean docentes con experiencia en 
investigación y personas que requieran y tengan la disposición de iniciarse en este campo. 
Este tipo de trabajo permitirá, que el personal académico crezca mediante el desarrollo de 
trabajo colaborativo en torno a un proyecto de investigación, lo cual no solo contribuye a la 
producción de conocimiento en un área disciplinar específica, sino que sirve de práctica 
para el ejercicio de la función investigativa del cuerpo docente.  
Campos y Chinchilla (2009) precisan que la actualización permanente de quienes tienen 
a cargo la formación de la población estudiantil en el ámbito de la investigación, pasa, por 
el desarrollo de proyectos de investigación que les permitan elevar sus competencias para 
la investigación. Esto implica, además, la posibilidad de publicar los resultados de las 
investigaciones y participar en equipos de investigación, donde se construya conocimiento 
mediante el trabajo colaborativo. Pasa por hacer una inteligente apropiación de las 
tecnologías de la información y, al mismo tiempo, por el desarrollo continuo de 
habilidades que permitan mantener una adecuada comunicación, es decir, un diálogo 




competencias en investigación requiere la construcción de una cultura de investigación que 
coadyuve a superar prejuicios respecto al significado de los saberes y quehaceres de la 
investigación, y respecto a quienes pueden hacer o no investigaciones. Con disciplina, 
empeño y una buena formación, muchas personas puedan llegar a ser investigadores e 
investigadoras de calidad. Adicionalmente, es necesario asegurar los mecanismos para que 
los resultados e impactos positivos generados por las investigaciones en el seno de las 
universidades sean debidamente socializados; en ese sentido, tanto la población estudiantil 
como el cuerpo docente requieren ser sujetos directos y activos de la producción, difusión 
y uso del conocimiento científico generado.  
La investigación, entonces, no debe ser un privilegio de una élite o grupo en particular, 
sino la base de la vida académica. Finalmente, es preciso señalar que la creación de 
comunidades de aprendizaje, entre la población estudiantil y académica, vinculadas a la 
formación de competencias investigativas, puede fortalecerse con el uso de las tecnologías 
que permitan la recreación de procesos, dinámicas e interacción sociales capaces de 
construir y reconstruir el conocimiento y fortalecer, tanto en el nivel laboral e intelectual, 
como en el plano ético y político, a las personas que forman parte del quehacer académico. 
2.2.2.2 El desarrollo de las competencias en el Proyecto Tuning  
Para desarrollar esta temática se ha elaborado un resumen de Tuning Educational 
Structure in Europe (2004) conocido también “cómo afinar las estructuras educativas en 
Europa”. Es un proyecto dirigido desde la esfera universitaria que tiene por objeto ofrecer 
un planteamiento concreto que posibilite la aplicación entre otras en  las instituciones de 
educación superior.  
Según Tuning los resultados del aprendizaje son manifestaciones de lo que se espera 




aprendizaje, dichos resultados se expresan en niveles de competencia que debe conseguir 
el estudiante. Las competencias representan una combinación dinámica de las capacidades 
cognitivas y metacognitivas, de conocimiento y entendimiento, interpersonales, 
intelectuales y prácticas, así como de los valores éticos. Las competencias se desarrollan en 
las unidades del curso y se valoran en diferentes fases de un programa. Pueden estar 
divididas en competencias relacionadas con disciplinas (específicas de un campo de 
estudio) y competencias genéricas (comunes a cualquier curso de titulación).  
Utilizar el planteamiento de las competencias y los resultados del aprendizaje también 
podría conllevar cambios relativos a los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
que se emplean en un programa. Tuning ha identificado planteamientos y buenas prácticas  
2.2.2.3 Un enfoque centrado en el estudiante  
El empleo de resultados de aprendizaje y competencias es necesario para que los 
programas de estudio y sus módulos de curso estén centrados en el estudiante y se orienten 
a output (salida). Este planteamiento requiere que los conocimientos y habilidades más 
importantes que un estudiante tenga que adquirir durante el proceso de aprendizaje 
determinen los contenidos del programa de estudios. Los resultados del aprendizaje y las 
competencias se centran en los requerimientos de la disciplina y la sociedad en términos de 
preparación para el mercado de trabajo y la ciudadanía. Todavía programas de estudio 
están centrados en el profesor, lo que en la práctica significa que se orientan a inputs 
(entradas). Con frecuencia son el reflejo de una combinación de los campos de interés y 
conocimiento de los miembros del cuerpo docente, lo que desemboca en programas que 
podrían carecer de equilibrio suficiente y no resultar demasiado eficaces. Aunque Tuning 




conocimientos y experiencias del personal docente, este aspecto no debería dominar un 
programa. 
Quienes integran el proyecto Tuning están convencidos de que el desarrollo de 
competencias en los programas educativos puede contribuir de manera significativa a abrir 
un área importante de reflexión y trabajo conjunto en las universidades europeas acerca del 
nuevo paradigma educativo, la necesidad de aumentar la calidad y la mejora del empleo y 
la ciudadanía, así como la creación del área europea de educación superior.  
2.2.2.4 Definición de competencia según Tuning 
Tuning refiere que  las competencias se entienden como conocer y comprender 
(conocimiento teórico de un campo académico, la capacidad de conocer y comprender), 
saber cómo actuar (la aplicación práctica y operativa del conocimiento a ciertas 
situaciones) saber cómo ser (los valores como parte integrante de la forma de percibir a los 
otros y vivir en un contexto social). Las competencias representan una combinación de 
atributos (con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y 
responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es 
capaz de desempeñarlos.  
En este contexto, una competencia o un conjunto de competencias significa que una 
persona pone en práctica determinada capacidad o habilidad para desempeñar una labor y 
que pueda hacerlo de un modo que permita evaluar el nivel de consecución. Las 
competencias se pueden valorar y desarrollar. Significa que normalmente, las personas no 
poseen o carecen de competencias en término absolutos, sino que la dominan en diferentes 
grados, de ahí que se puedan colocar las competencias en un continuo y desarrollar 




El proyecto Tuning las clasifica en competencias genéricas que se refieren a atributos 
generales de los sujetos y que pueden ser manifestadas en sus diferentes desempeños en 
diferentes contextos. Estas a su vez se clasifican en los siguientes tres grupos: 
instrumentales, interpersonales y sistémicas. 
1.Competencias instrumentales 
“Son aquellas que tiene una función instrumental, entre ellas se incluyen 
habilidades cognoscitivas, capacidades metodológicas para manejar el 
ambiente, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas” (Tuning 2006, p. 
145).  
Estas son: 
 Competencias que tienen una función instrumental, entre ellas se incluyen:  
 Habilidades cognoscitivas, la capacidad de comprender y manipular ideas y 
pensamientos.  
 Capacidades metodológicas para manipular el ambiente: ser capaz de organizar 
el tiempo y las estrategias para el aprendizaje, tomar decisiones o resolver 
problemas.  
 Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de la maquinaria, destrezas de 
computación y gerencia de la información.  
 Destrezas lingüísticas tales como la comunicación oral y escrita o conocimiento 
de una segunda lengua. 
 Vargas (2006) amplía señalando que son un medio o herramienta para obtener un 
determinado fin y suponen una combinación de habilidades manuales y capacidades 




ideas y el entorno en el que se desenvuelven las personas, habilidades artesanales, destreza 
física, comprensión cognitiva, habilidad lingüística y logros académicos. 
2. Competencias interpersonales 
Capacidades individuales relativas a la capacidad de expresar los propios sentimientos, 
habilidades críticas y de autocríticas. Destrezas sociales relacionadas con las habilidades 
interpersonales, la capacidad de trabajar en equipo, o la expresión de compromiso social o 
ético. Estas competencias tienden a facilitar los procesos de interacción social y 
cooperación. (Tuning, 2006, p. 148).  
A estas competencias, Argudín (2005) las define como aquellas que permiten mantener 
relaciones humanas y laborales con fluidez. 
3. Competencias sistémicas 
Son las destrezas y habilidades que conciernen a los sistemas como totalidad. Suponen 
una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten al 
individuo ver cómo las partes de un todo se relacionan y se agrupan. Estas capacidades 
incluyen la habilidad de planificar los cambios de manera que puedan hacerse mejoras en 
los sistemas como un todo y diseñar nuevos sistemas. Las competencias sistémicas o 
integradoras requieren como base la adquisición previa de competencias instrumentales e 
interpersonales. Tuning (2006, p. 163) 
En síntesis, el  cuestionario definitivo planteado por Tuning comprende las siguientes 






1. Competencias instrumentales  
 Capacidad de análisis y síntesis  
 Capacidad de organizar y planificar  
 Conocimientos generales básicos  
 Conocimientos básicos de la profesión  
 Comunicación oral y escrita en la propia lengua  
 Conocimiento de la segunda lengua  
 Habilidades básicos del manejo del ordenador  
 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes diversas  
 Resolución de problemas  
 Toma de decisiones  
2. Competencias interpersonales  
 Capacidad crítica y autocrítica  
 Trabajo en equipo  
Habilidades interpersonales  
 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar  
 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas  
 Apreciación de la diversidad y multicuturalidad  




 Compromiso ético  
3. Competencias sistémicas:  
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 Habilidad de investigación  
 Capacidad de aprender  
 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones  
 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)  
 Liderazgo  
 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países  
 Habilidad para trabajar de forma autónoma  
 Diseño y gestión de proyectos  
 Iniciativa y espíritu de emprendedor  
 Preocupación por la calidad  
 Motivación de logro  
2.2.2.5 Habilidades de investigación  
Según el proyecto Tuning (2006), respecto a las habilidades de investigación, no se ha 
apreciado una distinción clara entre aprender a investigar con la ayuda de un profesor y 
aprender hacer lo propio mediante actividades relacionadas con un proyecto de 
investigación personal, aunque, al examinarse en detalle las descripciones de los 




consagraban unidades específicas al desarrollo del conocimiento y las habilidades de 
investigación, sobre todo en el segundo ciclo.  
Puesto la competencia en investigación se desarrolla siguiendo estas dos vías paralelas 
(que exposición continua a la investigación a través de la lectura de informes de 
investigación que constituye una de las partes del programa), en ocasiones resulta difícil 
establecer una línea clara de separación entre el papel del profesor y las actividades de los 
estudiantes: la contribución del profesor consistirá en lo principal en presentar enfoques 
metodológicos, crear una conciencia del contexto investigador, es decir, de los 
antecedentes sociales, biográficos y culturales de todos los que participan en un proyecto 
de investigación , diseñar actividades de introducción y consolidación para los estudiantes , 
los cuales deberán llevarlas a cabo y recabar de forma regular el consejo del profesor, y por 
último evaluar el trabajo realizado. Los profesores organizan cursos o seminarios sobre 
métodos de investigación o talleres prácticos de lectura y escritura, definen ejercicios en 
los que los estudiantes dirigen la reunión de datos cualitativos y cuantitativos y practican 
análisis, suministran materiales y documentos bibliográficos, incentivan la realización de 
ulteriores búsquedas bibliográficas y su alcance con materiales que ya han sido estudiados 
en otros componentes del programa, continúan guiando la lectura y análisis la lectura y 
análisis crítico de investigaciones y documentos ya existentes, revisan ensayos, proyectos y 
tesis y organizan visitas a bibliotecas y archivos.  
Los estudiantes toman parte en cursos, seminarios y talleres, redactan un proyecto o 
tesis de investigación, reciben consejos durante la realización, presentan y discuten los 
trabajos, mientras aún lo estén elaborando, responden a comentarios y críticas ( de forma 
oral y escrita), presentan resultados en clase y hacen comentarios de los trabajos de sus 




países, defienden la tesis en presencia de expertos, con frecuencia procedentes de un 
contexto internacional.  
Teniendo en cuenta los tipos de actividades que se realizan y la regular interacción entre 
estudiantes y profesor, es evidente que existe un estrecho vínculo entre una evaluación del 
primero y la conciencia que el segundo tiene, de los avances que realiza. Dos puntos gozan 
en general reconocimiento: el primero, que la evaluación se basa en los logros obtenidos 
durante el proceso de investigación –tales como la calidad del trabajo presentado o la 
participación en actividades de grupo- y en la calidad del producto final –su originalidad, 
la capacidad de reunir pruebas documentales que apoyen los propios argumentos, la 
claridad e independencia de la reflexión, la preocupación por la coherencia y la 
objetividad, la claridad de la presentación-; el segundo, que los profesores, y con 
frecuencia los compañeros, expresan regularmente su opinión tanto del proceso como del 
producto final.  
 
Cerda (2007) señala que en el contexto educativo para el ejercicio de la investigación se 
han definido una serie de competencias intelectuales, metodológicas y técnicas con el 
propósito de facilitar los procesos de formación y capacitación de los investigadores. 
  
Muchas interrogantes y dudas han surgido en torno  a este conjunto de competencias 
que aspiran a definir el ser y deber de la educación y la investigación científica, en la 
actualidad se acepta que existen unas competencias básicas y generales que son válidas 
para desarrollar cualquier actividad cognoscitiva útiles tanto para la investigación como 
para la pedagogía. “…es aquél acervo propio de la formación científica que se involucran 






De acuerdo con un informe de la comunidad europea sobre las relaciones entre el 
sistema de educación superior y el espacio europeo de investigación, en un futuro 
inmediato deberán coincidir las competencias exigidas  la sociedad de la información y las 
propias de la investigación. En este contexto, con respecto a los atributos básicos para ser 
un buen invstigador, el proyecto europeo sugiere la siguiente lista: 
 La lógica, el razonamiento inductivo –deductivo y de simulación  
 El pensamiento crítico y la capacidad de definir y resolver problemas  
 La creatividad y la curiosidad  
 Capacidad para hacer preguntas 
 Capacidad de observación y de indagación  
 Identificación de problemas relacionados con el objeto de estudio 
 Búsqueda de información  
 El trabajo en equipo 
 El tratamiento, la interpretación y la evaluación de la información  
 Las prácticas multi, inter y transdisciplinarias  
 El espíritu de empresa y la capacidad de autodefinición del trabajo 
 La práctica ética 
 La capacidad de comunicación  
  La capacidad de anticipación, el análisis de riesgos, la prospectiva. 
 
La investigación científica desarrolla algunas labores que le dan el sello de identidad, 
pero que  a su vez también son desarrolladas por el docente en el aula. Entre estas se 
mencionan las siguientes:  
 Capacidad para hacer preguntas y plantearse interrogantes  




 Capacidad para la búsqueda, selección y sistematización de la información  
 Capacidad para analizar sintetizar y deducir o inferir 
 Capacidad para elaborar y redactar informes sobre los resultados productos 
de la investigación 
En términos generales, la mayoría de las actividades y categorías que usualmente se 
utilizan en el trabajo intelectual y cognoscitivo hacen parte de las tareas de la investigación 
científica y del trabajo pedagógico, lo cual convalida este acercamiento entre estos dos 
sectores. Son numerosas las categorías lógicas, epistemológicas, filosóficas y técnicas que 
hacen parte tanto de la investigación científica como de la pedagogía. (Cerda, p. 29).  
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Para Gagné citado por Muñoz, (2003) el aprendizaje viene a ser “un cambio 
de la disposición o capacidad humana, con carácter de relativa permanencia y que 
no es atribuible simplemente al proceso de maduración biológica, sino que ocurre 
cuando el individuo interactúa con el ambiente” (p.13). 
Competencia. Según Tuning (2006) competencias representan una combinación dinámica 
de conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades. Las competencias se 
forman en varias unidades del curso y son evaluadas  en diferentes etapas. Pueden 
estar divididas en competencias relacionadas con un área de conocimiento 
(específicas de un campo de estudio) y competencias genéricas (comunes para 
cualquier curso) (p. 90). 
Competencia investigativa. Conjunto de competencias que debe tener el investigador 
cuando este se encuentra involucrado dentro un proceso dentro del cual 




factores afectivos y factores cognitivos donde la interacción de estas contribuyen 
al desempeño dentro de la actividad investigativa. Urdaneta (2001). 
Enfoque. El diccionario de la Real Academia Española define de la siguiente manera: “el 
llamado enfoque es parte de una teoría que intenta lograr una comprensión lo más 
amplia posible tanto del ser humano como del universo, mediante la combinación 
de la ciencia y de la intuición de raíz espiritual. El enfoque integral busca que este 
entendimiento provoque una revolución global que abarque el organismo, la 
mente y el espíritu” (p. 151).  
Enseñanza. Palacios (2010) describe: La transmisión de conocimientos ha sido la función 
originaria de la universidad y es la única que se conoció hasta el siglo XIX. […]. 
La enseñanza es definida como un proceso que tiene por objeto facilitar el 
aprendizaje, es decir, como el intento de conducir a los estudiantes hacia alguna 
meta a través de integración personal. La enseñanza solo ocurre en la medida en 
que el aprendizaje ha tenido lugar. Si los estudiantes no han aprendido no se 
puede decir que ha habido enseñanza (p. 23).  
Enseñanza tutorial. Sánchez (2014) Enseñanza entendida en el campo teórico-práctico. 
Teórico, en cuanto organizado por una constelación conceptual regida por una 
teoría particular del aprendizaje y del conocimiento científico. Práctico, en cuanto 
que es activamente organizador de la conducción (objetivos y funciones; 
estrategias y tácticas; metas y programas, recursos, medios e instrumentos) del 
proceso enseñanza-aprendizaje de la producción científica. (Sánchez 2014, p. 45).   
Investigación cualitativa. Velásquez y Rey (1999) alude: Consiste en la recolección y 
análisis sistemático de materiales narrativos, que encierran un alto contenido 




objeto en su totalidad, sin recurrir al análisis de variables aisladas. Este objeto no 
es una abstracción, sino que está constituido  fundamentalmente por sistemas 
concretos, por lo que sus resultados no tienen carácter general y por tanto, no 
pueden ser incluidos siempre en sistemas teóricos.  
Investigación cuantitativa. Explica: La investigación cuantitativa se dedica a recoger, 
procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente 
determinadas, vale decir que la investigación cuantitativa estudia la asociación o 
relación entre las variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda aún más en la 
interpretación de los resultados. (Canales, 2010). 
Investigación mixta. Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014).   explica: Los 
método mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias  producto de toda la información recabada (metainferencias)  y 
lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (p. 546). 
Metodología. Se caracteriza por la síntesis y complementariedad de  diversos métodos, lo 
que implica hacia el modelo la participación y el compromiso en el 
reconocimiento de la singularidad de los estudiantes y la utilización d estrategias 
para desarrollar un aprendizaje activo.    
Proyecto de investigación.  Moreno, (1995).  Describe: “un proyecto de investigación es un 
conjunto ordenado de acciones para obtener un propósito definido. Este propósito 










Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
- La enseñanza tutorial se relaciona de manera significativa con el desarrollo de las 
competencias investigativas en los estudiantes de Maestría en Educación, Mención: 
Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 
Pasco 2015. 
 3.1.2. Hipótesis específicas 
1. La enseñanza tutorial  se relaciona de manera significativa con el desarrollo de 
competencias investigativas  instrumentales en los estudiantes de Maestría en 
Educación, de la mención Docencia en el Nivel Superior. 
2. La enseñanza tutorial  se relaciona de manera significativa con el desarrollo de  
las competencias investigativas interpersonales  en los estudiantes de Maestría en 
Educación de la mención Docencia en el Nivel Superior.  
3. La enseñanza tutorial  se relaciona de manera significativa con el desarrollo de  
las competencias investigativas sistémicas en los estudiantes de Maestría en 




3.2 Sistema de variables 
3.2.1. Identificación y definición de variables 
Definición conceptual de la variable 1: Enseñanza tutorial. 
Enseñanza entendida en el campo teórico-práctico. Teórico, en cuanto que está 
organizado por una constelación conceptual regida por una teoría particular del aprendizaje 
y del conocimiento científico. Práctico, en cuanto que es activamente organizador de la 
conducción (objetivos y funciones; estrategias y tácticas; metas y programas, recursos, 
medios e instrumentos) del proceso enseñanza-aprendizaje de la producción científica. 
(Sánchez 2014, p. 45).   
3.2.2 Identificacion y definición de Variables  
Definición conceptual de la variable 2: Competencia investigativa 
Conjunto de competencias que debe tener el investigador cuando este se encuentra 
involucrado dentro un proceso, en el cual intervienen tres factores: factores 
organizacionales, factores afectivos y factores cognitivos; la interacción de estos 
contribuyen al desempeño de la actividad investigativa. (Urdaneta, 2001). 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Variable 1. Operacionalización de la variable Enseñanza Tutorial 
 















         
Abstracciones  
Los  conceptos 






Inicio de la investigación 
Esencia cuantitativa 
Relevancia cualitativa 
Característica mixta de la investigación 
Importancia de la referencia bibliográfica  











Elementos del título de investigación 
Matriz de consistencia 
Los problemas específicos 
Importancia  de los antecedentes 
El marco teórico 
Tipos de hipótesis 
Eficacia de las Variables 
Objetivo de la operacionalización 
La investigación básica 
El nivel de investigación 
Diseño experimental   
Diseño no experimental 
Importancia del método 
Los instrumentos de medición 




Funciones prácticas del docente 
Estrategias del docente 
Progreso de la práctica docente 
Recursos de la práctica docente 
 
Tabla 2. 
Variable 2. Operacionalización de variable competencia investigativa 

























Conocimientos generales básicos 
Conocimientos básicos de la profesión 




Conocimiento de la segunda lengua 
Habilidades básicas de manejo del ordenador 
Habilidades para buscar y analizar información   
Capacidad de análisis y síntesis 
Resolución de problemas 










Cap. crítica y autocrítica 
Trabajo en equipo 
Habilidades interpersonales 
Cap. trabajo interdisciplinar 
Cap. de comunicación  
Apreciación a la multiculturalidad 






Aplicar conocimientos en la práctica 
Habilidad para la investigación 
Capacidad de aprender 













4.1 Enfoque de la investigación 
La investigación está enmarcada en el enfoque cuantitativo “porque utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
(Hernández, Fernández y Baptista, pg. 4, 2014).  
Valderrama (2015) describe: 
Se trata de proyecciones de planteamientos filosóficos que suponen tener 
determinadas  concepciones  del fenómeno que se requiere indagar. Se 
caracteriza porque usa la recolección y el análisis de datos para contestar a 
la formulación  del problema de investigación; utiliza, además, los métodos 
o técnicas estadísticas para contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis 
(p.106).  
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue no experimental porque el investigador no manipula 
variable alguna; de acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2010), el diseño de 




Es decir, es una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables y el 
método es descriptivo.  
Método: Se aplica el método descriptivo. En una primera fase describe cómo se  
manifiesta determinado fenómeno, se puntualizan las propiedades primordiales de los 
sujetos de investigación a través de la observación o medición de algunas de sus 
características, buscando especificar las propiedades importantes de dichas variables en 
función de los resultados obtenidos. 
El método teórico que se utilizará en este estudio será el método hipotético- 
deductivo. Bizquera (2010) menciona que: 
A partir de la observación de casos particulares se plantea un problema. 
A través de un proceso de inducción, este problema  remite a una 
teoría. A partir del marco teórico  se formula una hipótesis, mediante 
un razonamiento deductivo, que posteriormente se intenta validar 
empíricamente. El ciclo completo inducción/deducción se conoce como 
proceso hipotético deductivo (p. 62).   
4.3 Diseño de investigación 
En la  presente investigación se aplicó el diseño correlacional donde se estableció el 
grado de relación entre las variables en estudio. 






 M   = Muestra 
Ox = Variable 1: enseñanza  virtual  
Oy = Variable 2: competencia  investigativa 
r    =  Relación  entre las variables en estudio 
4.4 Población y muestra 
4.4.1. Población 
El universo poblacional estará conformado por  estudiantes del III y IV y profesores 
del ciclo de la Maestría en Educación, Mención: Docencia en el Nivel Superior de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015. 
4.2.2.  Muestra  
La población es al mismo tiempo la muestra. Se consideró el muestreo no 
probabilístico, intencional por conveniencia, pues se trabajó con 123 estudiantes del III,  
IV Ciclo y 12 profesores  académico, cuya distribución es como sigue:  
Tabla 3  
Distribución poblacional de los estudiantes del II y IV ciclo de la Maestría en Educación, 









Fuente. Datos obtenidos de la Oficina de Registro Académico 
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4.5. Técnicas de recolección de información  
 Técnica del fichaje: Se utilizó para recoger información bibliográfica primaria y 
secundaria. Relacionada con las variables en estudio, entre ellas, revistas 
científicas, artículos científicos y tesis de maestría y doctorado.  
 La observación: Consistió en el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda 
de los datos que se requieren para resolver el problema de investigación. Asimismo, 
se utilizó la observación estructurada  con la finalidad de  probar las hipótesis y se 
formularan dos instrumentos de medición para la recolección de datos. 
 Técnica de la encuesta: Se utilizó para recoger datos, opiniones y percepciones en 
torno a las variables en estudio para el análisis descriptivo correspondiente. 
 Técnicas de análisis documental: Se realizó la revisión del registro de evaluación y 
actas de evaluación de los estudiantes; asimismo, la revisión de la base de datos de 
los docentes para conocer las características específicas y recoger datos de las 
variables en estudio. Se revisaron fuentes de información, tales como tesis, revistas 
físicas y virtuales  que tuvieron relación directa  con el objeto de estudio. Estos 
antecedentes teóricos nos ayudaron a comprender nuestro problema en estudio 
mediante sus teorías y conclusiones que se tuvo en cuenta en la discusión de los 
resultados. 
En el presente estudio se aplicaron dos cuestionarios a los estudiantes de maestría  para 
evaluar las variables enseñanza tutorial y competencias investigativas. En ambos casos se 




El cuestionario sobre Enseñanza tutorial estuvo conformado por 37 ítems y fue aplicado 
a los estudiantes de maestría en Educación Superior de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión de Cerro de Pasco. 
El cuestionario sobre Competencias investigativas estuvo conformado por 37 ítems  y 
fue aplicado a los estudiantes  de maestría en Educación Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco.  
 
Cuestionario sobre enseñanza tutorial 
Ficha técnica 
a) Nombre:  instrumento de recolección de datos  para la variable Enseñanza Tutorial.  
b) Subtítulo:  cuestionario sobre enseñanza tutorial 
c) Autor:  Elaboración propia 
Jerónimo Meléndez 
d) Mes y año de elaboración:  febrero 2015 
e) Forma de administración: colectiva. 
f) Usuarios: estudiantes de Maestría en docencia del nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión. 
g) Tiempo de administración: 20 minutos. 
h)  Puntuación 
i) Descripción: 
El cuestionario sobre enseñanza tutorial se construyó para evaluar el perfil de la 




de tesis del programa de maestría en Educación Superior de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión de Pasco. 
El cuestionario para evaluar la variable Enseñanza tutorial estuvo conformado por tres 
dimensiones y 36 ítemes: 
Dimensión 1.  Constelación conceptual  13 ítem 
Dimensión 2.  Conocimiento científico 16 ítem 
 Dimensión 3. Conocimiento práctico      07 ítem 
j) Normas de aplicación: según Escala de Likert: 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 De acuerdo 
4 Muy de acuerdo  
k) Validez: De contenido, por opinión de expertos de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique y Valle. 
l) Confiabilidad: Por consistencia interna mediante prueba piloto y correlación entre 
ítems (coeficiente de Alfa de Cronbach). 
Cuestionario sobre Competencia Investigativa 
Ficha técnica 
a) Nombre: instrumento de recolección de datos  para la variable Competencia 
investigativa.  




c) Autor:  elaboración propia 
Jerónimo Meléndez 
d) Mes y año de elaboración:  febrero 2015 
e) Forma de administración: colectiva. 
f) Usuarios: estudiantes de Maestría del II y IV Ciclo Académico en la mención 
Docencia del Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. 
g) Tiempo de administración: 20 minutos. 
h)  Puntuación 
i) Descripción: 
El cuestionario sobre enseñanza tutorial se construyó para evaluar el perfil de las 
competencias investigativas de los estudiantes del II y IV Ciclo Académico en la mención 
Docencia del Nivel Superior del Programa de Maestría en Educación Superior de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco. 
El cuestionario para evaluar la variable Competencia investigativa está conformado por 
tres dimensiones y un total de 37 ítemes, ellos son: 
Dimensión 1.  Competencia instrumental      16 ítems 
Dimensión 2.  Competencia interpersonal 14 ítems 
 Dimensión 3. Competencia sistémica      07 ítem 







1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 De acuerdo 
4 Muy de acuerdo  
k) Validez: de contenido, por opinión de expertos de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique y Valle. 
l)  Confiabilidad: por consistencia interna mediante prueba piloto y correlación 
entre ítems (coeficiente de Alfa de Cronbach). 
4.6 Tratamiento estadístico 
Una vez obtenidos los datos, a través de la aplicación de los instrumentos de 
investigación, se procesaron mediante las siguientes herramientas estadísticas: 
A. Estadística descriptiva 










Coeficiente de variación 
S 





B. Estadística  inferencial  
Se utilizó el programa SPSS Versión 21 para el tratamiento estadístico. 
Para la contrastación de la hipótesis general se empleó la prueba estadística de 
correlación de Spearman  con el objetivo de establecer la correlación entre las dos 
variables enseñanza tutorial y competencia investigativa. 
Para la contrastación de las hipótesis específicas referidas a la correlación entre las dos 












5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
La validez de los instrumentos para evaluar las variables, competencias investigativas y 
enseñanza tutorial se realizó mediante juicio de expertos y la confiabilidad mediante el alfa 
de Cronbach con un nivel de significancia del 0,05. 
A.1) Validez de contenido 
Se evaluó mediante el juicio de expertos aplicado a 5 docentes, especialistas en 
metodología de investigación y en el campo de estudio. El  puntaje promedio alcanzado 
fue 90 % (excelente) en forma global y por cada indicador alcanza puntajes que superan el 
80%; en consecuencia, los instrumentos son válidos.  
Tabla 4.     
Juicio de expertos 
Indicadores Jueces  
Acuerdos 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 
Claridad 80 90 80 90 90 86 (excelente) 
Objetividad 80 90 90 80 80 84 (excelente) 
Actualidad 80 100 90 80 80 86 (excelente) 
Organización 90 100 100 80 80 90 (excelente) 
Suficiencia 90 100 100 90 90 94 (excelente) 
Intencionalidad 60 90 100 90 80 84 (excelente) 




Coherencia 80 80 80 80 80 80 (Muy bueno) 
Metodología 90 90 80 80 90 86 (excelente) 
Promedio 90%(excelente) 
 
5.1.2. Análisis de Confiabilidad  
Análisis de fiabilidad de la variable competencias investigativas 
Se aprecia que los ítems de la variable competencias investigativas  en sus respectivas 
dimensiones  son válidos sin excepción dado que los valores obtenidos por cada ítem  son 
mayores  a 0,20. 




  Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
P1 134.55 168.315 .540 .898 
P2 134.49 168.707 .467 .899 
P3 134.59 165.943 .481 .898 
P4 134.55 170.126 .344 .900 
P5 134.69 165.048 .663 .896 
P6 134.55 170.149 .346 .900 
P7 135.06 163.164 .468 .899 
P8 134.48 167.973 .485 .898 
P9 135.05 166.248 .368 .901 
P10 134.69 164.828 .675 .895 
P11 134.48 169.629 .451 .899 
P12 134.91 161.470 .574 .896 
P13 134.48 168.918 .474 .899 
P14 134.51 169.340 .460 .899 
P15 134.46 169.828 .435 .899 
P16 134.94 166.446 .382 .900 
P17 134.72 167.459 .487 .898 
P18 135.11 165.177 .400 .900 
P19 134.48 170.384 .361 .900 
P20 134.77 164.813 .495 .898 
P21 134.50 168.418 .501 .898 
P22 134.86 165.520 .427 .899 
P23 134.51 166.940 .628 .897 
P24 135.48 170.984 .255 .902 
P25 134.52 168.962 .510 .898 
P26 134.66 168.282 .468 .898 
P27 134.46 168.805 .490 .898 
P28 134.48 166.640 .681 .896 
P29 135.29 162.064 .447 .900 
P30 134.71 168.228 .456 .899 




P32 134.46 169.828 .435 .899 
P33 134.94 166.446 .382 .900 
P34 134.72 167.459 .487 .898 
P35 135.11 165.177 .400 .900 
P36 134.48 170.384 .361 .900 
P37 135.55 170.360 .262 .902 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,902 37 
 
Confiabilidad del instrumento de enseñanza tutorial 
 
Todos los ítems fueron fiables para medir enseñanza tutorial, por lo tanto, el coeficiente de 
Cronbach es alto, (valor del alfa de Cronbach =0,866).  
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
e1 45,04 103,587 ,464 ,853 
e2 44,72 102,201 ,445 ,854 
e3 44,67 101,401 ,526 ,851 
e4 45,23 103,554 ,578 ,851 
e5 45,52 108,029 ,343 ,857 
e6 44,39 102,062 ,403 ,856 
e7 44,73 98,765 ,582 ,848 
e8 45,29 104,853 ,477 ,853 
e9 45,43 105,713 ,461 ,854 
e10 45,30 105,135 ,386 ,856 
e11 44,86 104,675 ,267 ,861 
e12 45,30 103,990 ,552 ,852 
e13 43,88 102,025 ,370 ,857 
e14 44,01 104,750 ,281 ,860 
e15 45,23 106,232 ,413 ,855 
e16 45,35 105,517 ,479 ,854 
e17 45,26 104,060 ,511 ,852 
e18 43,29 105,842 ,183 ,866 
e19 45,18 103,972 ,504 ,853 
e20 44,30 102,368 ,341 ,859 
e21 45,23 102,635 ,614 ,850 
e22 44,81 99,657 ,519 ,851 
e23 45,12 104,114 ,491 ,853 
E24 44,67 101,401 ,526 ,851 
E25 45,23 103,554 ,578 ,851 
E26 45,52 108,029 ,343 ,857 
E27 44,39 102,062 ,403 ,856 
E28 44,73 98,765 ,582 ,848 
E29 45,29 104,853 ,477 ,853 
E30 45,43 105,713 ,461 ,854 
E31 45,30 105,135 ,386 ,856 
E32 45,23 106,232 ,413 ,855 
E33 45,35 105,517 ,479 ,854 




E35 43,29 105,842 ,183 ,866 
E36 45,28 105,181 ,455 ,854 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,866 36 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
En este capítulo del informe se realizó un análisis descriptivo de cada variable, luego se 
aplicó una prueba de hipótesis realizándose previamente una prueba de normalidad de los 
datos de las variables.  
5.2.1. Análisis descriptivo de la variable  
Análisis descriptivo 
Tabla 5:  
Nivel de competencia investigativas a nivel global 
Nivel n % 
Alto 45 40.5 
Medio 56 50.5 
Bajo 10 9.0 





























Respecto al desarrollo de las  competencias investigativas, a nivel global, los estudiantes 
de Maestría en Docencia del Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión han alcanzado el nivel medio (50,5%), seguido del nivel alto (40,5%) y finalmente 
el nivel bajo (9%). 
 
Tabla 6  
Nivel de enseñanza tutorial 
Nivel n % 
Alto 32 28.8 
Medio 49 44.1 
Bajo 30 27.0 













Figura 2: Nivel de enseñanza tutorial (%) 
Interpretación 
Respecto al nivel de enseñanza tutorial los estudiantes de Maestría en Docencia del Nivel 
Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión han alcanzado el nivel medio 











Nivel de competencias investigativas por dimensiones  
Dimensión 1.  
Tabla 7 
Nivel de competencia instrumental 
Nivel n % 
Alto 52 46.8 
Medio 42 37.8 
Bajo 17 15.3 













Figura 3: Nivel de competencia instrumental (%) 
Interpretación 
Respecto a la Dimensión 1. Desarrollo de la  competencia investigativa instrumental,  los 
estudiantes de Maestría en Docencia del Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión han alcanzado el nivel alto (46,8%), seguido del nivel medio (37,8%) y 






















Nivel de competencia interpersonal.   
Nivel n % 
Alto 62 55.9 
Medio 36 32.4 
Bajo 13 11.7 














Figura 4: Nivel de competencia interpersonal (%) 
 
Respecto a la Dimensión 2. Desarrollo de la  competencia insterpersonal,  los 
estudiantes de Maestría en Docencia del Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión han alcanzado el nivel alto (55,9%), seguido del nivel medio (32,4%) y 














Nivel de competencia sistémica 
 
Nivel n % 
Alto 41 36.9 
Medio 62 55.9 
Bajo 8 7.2 













Figura 5: Nivel de competencia sistémica (%) 
 
Respecto a la Dimensión 3. Desarrollo de la  competencia sistémica,  los estudiantes de 
Maestría en Docencia del Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión han alcanzado el nivel medio (55,9%), seguido del nivel alto (36,9%) y finalmente 

















Prueba de normalidad  
 
1. Hipótesis 
Ho: Existe normalidad en los datos  
Ha: No existe normalidad en los datos  
 
2. Nivel de significación 
Se asumió el nivel de significancia de α=0,05 (equivalente al 95% de precisión). 
Bilateral. 
 
3. Estadístico de prueba 
Tabla 10 
Estadístico:  la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Enseñanza tutorial .329 181 .000 .736 181 .000 
Competencias 
investigativas  
.228 181 .000 .791 181 .000 
 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
4. Cálculo y regla de decisión 
Si p˃0,05 no se rechaza la hipótesis nula 
Si p<0,05 se rechaza la hipótesis nula 
5. Conclusión  
Observamos en la tabla que las variables no tuvieron normalidad dado que la 







Contrastación de hipótesis 
Relación entre competencias investigativas y enseñanza tutorial 
1-Hipótesis general 
A. Planteamiento de hipótesis 
H1: La enseñanza tutorial se relaciona de manera significativa con el desarrollo de 
las competencias investigativas a nivel global en los estudiantes de Maestría en 
Educación, de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015. 
H0: La enseñanza tutorial no se relaciona de manera significativa con el desarrollo de 
las competencias investigativas a nivel global en los estudiantes de Maestría en 
Educación, de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015. 
B. Nivel de significancia: 0,05 
C. Estadístico de prueba 
Correlación de Spearman 
Tabla 11 
Correlations Competencia investigativa Enseñanza tutorial 




Spearman's rho Competencia investigativa Correlación 1.000 .452(**) 
Valor p . .000 
n 111 111 
Enseñanza tutorial Correlación .452(**) 1.000 
Valor p .000 . 








Dado que p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
E – Conclusión: 
La enseñanza tutorial se relaciona de manera significativa con el desarrollo de las 
competencias investigativas en los estudiantes de Maestría en la mención Docencia en el 
Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco 2015. Mediante 
la determinación de la regresión lineal  R2=20,4%, se evidencia que la enseñanza tutorial 
explica el desarrollo de competencias en un 20,4% siendo el resultado estadísticamente  
significativo, dado que el valor p=0,000, menor que 0,05. 
 
Contrastación de hipótesis específicas  
Relación entre competencia instrumental y enseñanza tutorial 
Hipótesis específica 1  
A. Planteamiento de la hipótesis 
H1. Existe relación significativa entre enseñanza tutorial y competencia investigativa  
instrumental  en los estudiantes de Maestría en Educación, de la mención, 
Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Pasco 2015. 
 
H0: No hay relación significativa entre  enseñanza tutorial y competencia 
investigativa instrumental en los estudiantes de Maestría en Educación, de la 
mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión Pasco 2015. 
 
Nivel de significancia: 5% 
B. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 





Competencia Intrumental Enseñanza Tutorial 
  




Spearman's rho Competencia instrumental Correlación 1.000 .562(**) 
Valor p . .000 
n 111 111 
Enseñanza tutorial Correlación .562(**) 1.000 
Valor p .000 . 
n 111 111 
 
D – Decisión: 
Dado que p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
E – Conclusión: 
Hay evidencia de que la enseñanza tutorial se relaciona con el desarrollo de la 
competencia instrumental de manera significativa en los estudiantes de Maestría en 
Educación, de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión Pasco 2015. Siendo el resultado significativo, dado que el valor 
p=0.000, es menor que 0,05. 
Hipótesis específica 2  
Relación entre competencia interpersonal y enseñanza tutorial 
A. Planteamiento de la hipótesis estadística 
H2. Existe relación entre enseñanza tutorial y la competencia interpersonal  en los 
estudiantes de Maestría en Educación, de la mención, Docencia en el Nivel Superior 





H0: No hay relación entre enseñanza tutorial y la competencia interpersonal en los 
estudiantes de Maestría en Educación, de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015. 
 
B -Margen de error 5%  
C – Estadístico de prueba: correlación de Spearman 
Tabla 13 
Competencia interpersonal Enseñanza tutorial 
 




Spearman's rho Competencia interpersonal Correlación 1.000 .513(**) 
Valor p . .000 
n 111 111 
Enseñanza tutorial Correlación .513(**) 1.000 
Valor p .000 . 
n 111 111 
 
D – Decisión: 
Dado que p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
E – Conclusión: 
Hay evidencia de que  la enseñanza tutorial  se relaciona de manera significativa con el 
desarrollo de la competencia interpersonal  con la enseñanza tutorial  en los estudiantes de 
Maestría en Educación, de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015. Siendo el resultados significativo, dado que 
el valor p=0,000, es menor que 0,05. 
Relación entre competencia sistémica y enseñanza tutorial 
A -Hipótesis estadística 
H0: No hay relación entre la enseñanza tutorial y la  competencia investigativa 
sistémica en los estudiantes de Maestría en Educación, de la mención, Docencia 





H1: Existe relación entre la enseñanza tutorial y la  competencia investigativa 
sistémica en los estudiantes de Maestría en Educación, de la mención, Docencia 
en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 
2015. 
B. Nivel de significancia: 5% Estadístico de prueba: correlación de Spearman 
Tabla 14 
Competencia Intrumental Enseñanza Tutorial 
 




Spearman's rho Competencia sistémica Correlación 1.000 .525(**) 
Valor p . .000 
n 111 111 
Enseñanza tutorial Correlación .525(**) 1.000 
Valor p .000 . 
n 111 111 
D – Decisión: 
Dado que p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
E – Conclusión: 
Hay evidencia de que la enseñanza tutorial se relaciona de manera significativa con  la 
competencias sistémica en los estudiantes de Maestría, de la mención Docencia en el Nivel 
Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015. Siendo el 
resultado estadísticamente  significativo, dado que el valor p=0,000, es menor que 0,05. 
5.3 Discusión de los resultados  
El presente estudio, La enseñanza tutorial  en el desarrollo de competencias 
investigativas en estudiantes de Maestría en Docencia del Nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión 2015, comprendió una fase descriptiva respecto a la 




en estudio refiere si hay evidencia de correlación entre las variables en referencia tanto a 
nivel global como por dimensión. 
La universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco cuenta con la Escuela de 
Posgrado que ofrece servicios de maestría y doctorado en la sede central de la universidad, 
la metodología de enseñanza en las cátedras de Taller de investigación se realiza mediante  
la enseñanza tutorial donde los maestros especialistas del área de investigación que 
cumplen con los requisitos que corresponde al dominio de la asignatura y la experiencia en 
investigación y asesoría de tesis brindan una enseñanza presencial, las clases se realizan a 
través de talleres y asesoría personalizada, también  una parte teórica y el de 
acompañamiento de manera individual a cada uno de los maestristas. 
En el presente estudio, respecto a la variable enseñanza tutorial,  la percepción de los 
estudiantes de Maestría en la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco, sobre  la enseñanza tutorial de los docentes a 
nivel global se observa que predomina el nivel medio (44.1%), estos resultados están en el 
rango esperado, según Campos y Chinchilla (2009) precisa que la actualización 
permanente de quienes tienen a cargo la formación de la población estudiantil en el ámbito 
de la investigación, pasa, por el desarrollo de proyectos de investigación que les permitan 
elevar sus propias competencias para la investigación, en ese sentido, la falta de 
capacitación continua y de realizar proyectos para fortalecer sus competencias 
profesionales  de los docentes tutores  se explica el resultado obtenido. Con relación a la 
dimensión conceptual, según la percepción de los estudiantes respecto a sus profesores de 
tesis, el nivel medio alcanzado evidencian que los tutores  tienen conocimientos sobre 
metodología de la investigación  y que la metodología constituye el medio para canalizar 
las herramientas teórico-prácticas en la solución de problemas mediante el método 




experiencias, asimismo,  tiene conocimientos sobre los problema de la investigación y que  
esta concreta a partir de la idea de la investigación como punto de partida, evidencia 
conocimiento sobre los enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación y al uso de 
la referencia bibliográfica para fundamentar el problema y encontrar las teorías científicas, 
finalmente, desarrolla de manera  detallada el proceso metodológico, distingue  entre 
enfoque, nivel , tipo, método y diseño de la investigación. 
Respecto a la dimensión Conocimiento científico, el nivel medio, se evidencia en los 
docentes  que asumen la función de la enseñanza tutorial  cuando muestran un 
conocimiento sobre  los aspectos relevantes de la ciencia y de las bases científicas de la 
investigación , la construcción del marco teórico, la identificación de las variables y 
dimensiones, evidenciado habilidades  para idear hipótesis que responda al problema 
planteado y claridad en establecer y diferenciar las hipótesis de la investigación explicativa 
y correlacional, e hipótesis  estadística entre otras. Los docentes tutores muestran 
conocimiento sobre los  niveles de investigación, fundamenta y diferencia los niveles  de 
investigación científica a través de ejemplos prácticos, distingue con precisión los diseños 
de la investigación  experimental y  no experimental, conoce y diferencia los métodos y su 
importancia en la  investigación, demuestra sus  habilidades  para elaborar instrumentos de  
medición y conoce los procedimientos metodológicos para  la prueba de hipótesis 
Con relación al conocimiento práctico,  Hace referencia a las funciones prácticas del 
docente tutor,  el nivel medio se evidencia en las  habilidades investigativas  para asesorar 
la elaboración de la tesis, manejo de estrategias pertinentes para la elaboración de las tesis, 
redacción del reporte de investigación con orden y siguiendo una secuencia de ideas y 
claridad, el monitoreo y asesoramiento  durante el trabajo de investigación así como el 




investigación científica cuantitativa y cualitativa y emplea los recursos informáticos en el 
proceso de investigación.  
Con relación a la segunda variable, el perfil de las competencias investigativas 
A nivel global, predomina el nivel medio (50.5%) en los estudiantes de Maestría en 
Educación, de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión Pasco 2015.  Los resultados obtenidos, están en el rango de los 
resultados esperados, en la realidad de la institución  en estudio se requiere potenciar e 
incidir  dominar los marcos conceptuales y metodológicos de la investigación científica y 
aplicarla en sus investigaciones, en la práctica de campo, en desarrollar y concluir su tesis 
de maestría, dificultad que en la actualidad no se ha logrado totalmente. 
A nivel de las dimensiones: 
Respecto a la competencia investigativa instrumental, según la percepción de los 
estudiantes, predomina el nivel alto (46.8%), estos resultados se evidencian en los 
estudiantes de maestría,  tienen el potencial, ese recurso investigativo, es decir han 
adquirido las habilidades necesarias para organizar y elaborar el proyecto de investigación,  
el proceso metodológico, manejar y  diseñar técnicas para sistematizar información del 
plan de investigación, demuestra conocimientos generales básicos, antes de iniciar la 
investigación, demuestra  tener conocimiento sobre el objeto de estudio y conoce aspectos 
diversos de la realidad socioeconómica y en el ámbito educativo en la región y el 
país.Conoce las líneas de investigación de su carrera profesional y maneja el lenguaje 
investigativo para el entendimiento cualitativo y cuantitativo de la investigación, así como, 
muestra habilidades básicas de manejo del ordenador y emplea  las tecnologías de 
información y comunicación en los proceso de investigación y  habilidades para buscar y 




de resultados, demuestra capacidad de análisis y síntesis, capacidad para  Interpretar los 
resultados de manera detallada y elaborar las conclusiones, así como en la toma de 
decisiones, exponer y defender ideas de manera organizada y lógica. 
Respecto a las competencia investigativa interpersonal, del mismo modo que la 
competencia instrumental, predomina el nivel alto (55.9%), se evidencia en la 
investigación a través de la encuesta de percepción  aplicada a los estudiantes, muestran 
capacidad crítica y autocrítica en el desenvolvimiento personal, sustenta y  argumenta de 
manera  explícita su opinión personal, asimismo, muestra disposición para integrar  un 
grupo de investigación,  consciente de que el trabajo en equipo mejora los resultados 
investigativos, sabe  trabajar en equipo, acción que contribuye a optimizar el logro de una 
meta u objetivo sobre todo en  investigación, muestra capacidad de diálogo en la 
interacción grupal y para resolver conflictos, muestra capacidad de comunicación,  saber 
escuchar y hacer preguntas y socializar y comunicar los conocimientos, respetar la 
propiedad intelectual del investigador como compromiso ético e informar en forma 
verídica los resultados de la investigación. 
Con relación a la competencia investigativa sistémica, predomina el nivel medio 
(55.9%), el desarrollo de la competencia está en proceso de mejora, se evidencian las 
habilidades para  aplicar conocimientos en la práctica, resolver a través de la investigación 
problemas prácticos relevantes, distinguir y elegir  el proceso metodológico de 
investigación pertinente de acuerdo al caso y la habilidad para mostrar para identificar y 
plantear  problemas. Capacidad para aprender a trabajar de manera autónoma, buscar y 
seleccionar de información actualizada sobre el tema de estudio y participar de manera 




Con relación a la fase inferencial, es decir de la prueba de hipótesis se ha observado que 
existe evidencia de que la enseñanza tutorial se relaciona de manera significativa con el 
desarrollo de las competencias investigativas a nivel global, en los estudiantes de Maestría 
en la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión de Cerro Pasco,  el coeficiente de correlación de Spearman   (rho=0,452) y 
mediante la determinación de la regresión lineal  R2=20.4%,  se evidencia que la 
enseñanza tutorial explica el desarrollo de competencias en un 20.4% .  
Con relación a las competencias instrumental, interpersonal y sistémica, se  evidencia 
que la enseñanza tutorial se relaciona con el desarrollo de la competencia instrumental de 
manera significativa en los estudiantes de Maestría en de la mención, Docencia en el Nivel 
Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, el 
coeficiente de correlación de Spearman (rho=0,562), siendo el resultado estadísticamente  
significativo, dado que el valor p=0.000, es menor que 0.05, del mismo modo, la enseñanza 
tutorial se relaciona con  la competencia investigativa interpersonal,  el coeficiente de 
correlación de Spearman (rho=0.513), siendo el resultado estadísticamente significativo, 
dado que el valor p=0.000, es menor que 0.05. Finalmente la enseñanza tutorial se 
relaciona con la competencia investigativa sistémica  el coeficiente de correlación de 
Spearman (rho= 0.525), siendo el resultado estadísticamente significativo, dado que el 






1. Respecto al perfil de las competencias investigativas a nivel global, predomina el 
nivel medio con un porcentaje igual a 50,5% en los estudiantes de Maestría en 
Educación, de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 2015.   
A nivel de las dimensiones: 
Competencia investigativa instrumental, predomina el nivel alto (46.8%) 
Competencia investigativa interpersonal, predomina el nivel alto (55.9%) 
Competencia investigativa sistémica, predomina el nivel medio (55.9%)  
2. Respecto a la percepción de los estudiantes de Maestría en la mención, Docencia en 
el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco, 
sobre  la enseñanza tutorial de los docentes, se concluye que predomina el nivel 
medio con un porcentaje igual a 44,1%.  
3. Existe evidencia de que la enseñanza tutorial se relaciona de manera significativa 
con el desarrollo de las competencias investigativas a nivel global, en los 
estudiantes de Maestría en la mención, Docencia en el Nivel Superior de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro Pasco,  el coeficiente de 
correlación de Spearman   (rho=0,452) y mediante la determinación de la regresión 
lineal  R2=20,4%.  se evidencia que la enseñanza tutorial explica el desarrollo de 
competencias en un 20,4% siendo el resultado estadísticamente significativo, dado 




4. Existe evidencia de que la enseñanza tutorial se relaciona con el desarrollo de la 
competencia instrumental de manera significativa en los estudiantes de Maestría en 
de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión de Cerro de Pasco, el coeficiente de correlación de Spearman 
(rho=0,562), siendo el resultado estadísticamente  significativo, dado que el valor 
p=0,000, es menor que 0,05.  
5. Existe evidencia de que  la enseñanza tutorial  se relaciona de manera significativa 
con el desarrollo de la competencia investigativa interpersonal  en los estudiantes 
de Maestría de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco 2015, el coeficiente de 
correlación de Spearman (rho=0,513), siendo el resultado estadísticamente 
significativo, dado que el valor p=0,000, es menor que 0,05. 
6. Existe evidencia de que  la enseñanza tutorial  se relaciona de manera significativa 
con el desarrollo de la competencia investigativa sistémica  en los estudiantes de 
Maestría de la mención, Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco 2015, el coeficiente de correlación de 
Spearman (rho= 0,525), siendo el resultado estadísticamente significativo, dado que 





1. La investigación como eje transversal  debe ser incorporada de manera privilegiada en 
el currículo de pregrado y posgrado, desde las asignaturas de taller, de tesis incluyendo 
a la investigación como estrategia de enseñanza en las asignaturas generales y de 
especialidad, desde los semilleros de investigación, a fin de optimizar  las 
competencias investigativas tanto en estudiantes como en los docentes. 
2. Considerando que la investigación implica teoría y práctica al mismo tiempo y los 
docentes como mediadores asumen un rol importante como tutores en el área 
investigativa con la finalidad de contribuir en el desarrollo de competencias 
investigativas así como la internalización de  valores éticos y morales en los 
estudiantes, la universidad debe priorizar el desarrollo de eventos científicos 
relacionados a la investigación en forma general y específica en el área de formación  a 
fin de fortalecer las competencias investigativas tanto a los docentes tutores que 
enseñan las asignaturas de investigación empleando las estrategias pertinentes en la 
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Apendice A.  
Matriz Instrumental  de la Variable 1: Enseñanza Tutorial 
DIM INDICADORES N° ITEMS 
EL PROFESOR TUTOR A TRAVÉS DE  LA ENSEÑANZA TUTORIAL EN EL PROCESO 
INVESTIGATIVO ENFATIZA LO SIGUIENTE: 
 
 























 Importancia de la metodología 1 La importancia de la metodología científica para canalizar las herramientas teórico-prácticas en la 






































(1) Muy bajo 
Abstracciones  2 La generación de lo nuevo, y la abstracción de la realidad objetiva  
Los  conceptos 3 Explica conceptos a través de ejemplos prácticos, experiencias, razonamientos e imaginación 
Tipos del conocimiento 4 La comprensión  de los tipos de conocimientos a través de  ejemplos prácticos  
Inicio de la investigación 5 Explica cómo el problema de la investigación se va concretando a partir de la idea de la investigación  
Esencia cuantitativa 6 Distingue y fundamenta el carácter del enfoque cuantitativo por ser básicamente una investigación lineal  
Relevancia cualitativa 7 Distingue y fundamenta el carácter del enfoque cualitativo, y la aplicación básica del método inductivo  
Característica mixta de la investigación 8 En el enfoque mixto, se combina el método deductivo e inductivo  
Importancia de la referencia bibliográfica  9 
10 
En el proceso de investigación se registra la información obtenida en citas y referencias bibliográficas 
Destaca el uso de la referencia bibliográfica en la fundamento del problema y de las teorías científicas  
Objetivo del marco conceptual 11 El marco conceptual porque permite  conocer términos nuevos en el contexto de la investigación 
propuesta 
El  marco metodológico 12 
13 
La descripción  de manera  detallada del proceso metodológico de la investigación 






















Elementos del título de investigación 14 En el título de la investigación se evidencia el objetivo general, las variables, dimensión espacial y 
temporalidad. 
Matriz de consistencia 15 La matriz de consistencia presenta una visión global del proyecto de investigación con coherencia  y lógica entre los 
elementos que lo componen. 
Los problemas específicos 16 Los problemas específicos deben ser observables y medibles,  
Importancia  de los antecedentes 17 Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual de las variables en estudio y sirve de guía al 
investigador  
El marco teórico 18 El marco teórico se organiza y se desarrolla teniendo en cuenta las variables y dimensiones 
Tipos de hipótesis 19 
20 
Idear hipótesis que responda al problema planteado 
Los tipos de hipótesis de la investigación pueden ser  explicativa y correlacional, e hipótesis  estadística 
entre otras.  
  




Objetivo de la operacionalización 22 La operacionalización de las variables se realiza con la finalidad de medir las variables y elaborar los 
instrumentos  
 
La investigación básica 23 Precisa que la investigación básica, se realiza con el fin de incrementar los conocimientos 
El nivel de investigación 24 Fundamenta y diferencia los niveles  de investigación científica a través de ejemplos prácticos 
Diseño experimental   25 Distingue con precisión los diseños de la investigación  experimental 
Diseño no experimental 26 Distingue con precisión los diseños de la investigación  no experimental 
Importancia del método 27 Explica y diferencia los métodos y su importancia en la  investigación 
Los instrumentos de medición 28 Explica y orienta con sentido lógico  en la  elaboración de  instrumentos de  medición 





















Funciones prácticas del docente 30 Demuestra habilidades investigativas para asesorar la elaboración de la tesis 
 
Estrategias del docente 31 
32 
Emplea las estrategias pertinentes, comprensibles para la  elaboración de  la tesis   
Orienta en la redacción del reporte de investigación siguiendo un orden y secuencia de ideas y claridad 
 
Progreso de la práctica docente 33 
34 
35 
Monitorea y asesora durante el trabajo de investigación así como el manejo  del software SPSS . 
Participa en alguna fase de una investigación científica cuantitativa 
Participa en alguna fase de investigación cualitativa 
 














Apendice B.  
Matriz de Operacionalización de la Variable 2: Desarrollo de Competencia Investigativa 
 
DIM INDICADORES  N° ITEMS 
A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL COMO ESTUDIANTE HE ADQUIRIDO LAS 





































Planificar en  detalle el proceso metodológico 








































(1) Muy bajo 
Conocimientos generales básicos  3 
 
 
Antes de iniciar la investigación, demostrar tener conocimiento sobre el objeto de estudio  
  
Conocimientos básicos de la profesión  4 
5 
Conocer las líneas de investigación de su carrera profesional  
Seleccionar  modelos teóricos que dan explicación al modelo de estudio 
Comunicación oral y escrita en la propia lengua  6 Manejar el lenguaje investigativo para el entendimiento cualitativo y cuantitativo de la 
investigación 
Conocimiento de la segunda lengua  7 Conocer una segunda lengua importante para contactarse con otros investigadores 
Habilidades básicas de manejo del ordenador  8 Usar las tecnologías de información y comunicación en los proceso de investigación 










Manejar y/o diseñar técnicas para el análisis e interpretación de la información. 
Buscar y analizar  información relevante de diferentes fuentes de información 
   
habilidad de discernimiento para una selección adecuada de la información 






Realizar procesos de análisis y síntesis durante el desarrollo de la investigación. 
Elaborar conclusiones a partir de los resultados y coherentes con los objetivos planteados  
Resolución de problemas  14 
 
Conocer los procedimientos y o/ diseños para solucionar un  problema investigativo 
 
Toma de decisiones  15 
16 
Exponer y defender ideas de manera organizada y lógica  






























Capacidad crítica y autocrítica  17 
18 
 
Demostrar capacidad crítica y autocrítica en el desenvolvimiento personal  
Sustentar y  argumentar de manera  explícita mi opinión personal  




20 Ser consciente de que el trabajo en equipo mejora los resultados investigativos  
  21 El trabajo en equipo optimiza el logro de una meta u objetivo sobre todo en  investigación  
Habilidades interpersonales  22 
23 
 
Demostrar  capacidad de diálogo en la interacción grupal 
Mostrar  capacidad para resolver conflictos 
    
Capacidad del trabajo interdisciplinar   
24 
 
Demostrar disposición para trabajar con docentes de otras carreras profesionales 
    
Capacidad de comunicación  25 
26 
saber escuchar y hacer preguntas 
Socializar y comunicar los conocimientos 
Apreciación a la multiculturalidad    
  27 Reconocer la  diversidad interindividual, lingüística, social y cultural  
Habilidad para el trabajo internacional  28 Mostrar habilidades personales para trabajar en grupos  internacionales 
Compromiso ético  29 
30 
Respetar la propiedad intelectual del investigador como compromiso ético 










Aplicar conocimientos en la práctica  31 
32 
 Resolver a través de la investigación problemas prácticos relevantes  
Distinguir y elegir  el proceso metodológico de investigación pertinente de acuerdo al caso 
Habilidad para la investigación  33 Demostrar capacidad para identificar y plantear  problemas  
Capacidad de aprender  34 
35 
Trabajar de manera autónoma 
Buscar y seleccionar de información actualizada sobre el tema de estudio 
Cap.para adaptarse a nuevas situaciones  36 
37 
Demostrar habilidad para actuar en nuevas situaciones   
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ESCUELA DE POSTGRADO 
 
Cuestionario sobre Competencia Investigativa 
 
Señor (a) estudiante, esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el presente 
cuestionario. La prueba es anónima. . 
Elige por favor la respuesta más apropiada para cada pregunta. 
Marca con  una  “X”, fijándose en el cuadro que mejor describa su caso  particular 
 






Muy de acuerdo 
4 
 
A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL COMO ESTUDIANTE 










1. Planificar en  detalle el proceso metodológico     
2. Manejar y/o diseñar técnicas para sistematizar información del plan de  
investigación 
    
3. demostrar tener conocimiento sobre el objeto de estudio, antes de 
iniciar la investigación. 
    
4. Conocer las líneas de investigación de su carrera profesional      
5. Seleccionar  modelos teóricos que dan explicación al modelo de 
estudio 
    
6. Manejar el lenguaje investigativo para el entendimiento cualitativo y 
cuantitativo de la investigación 
    
7. Conocer una segunda lengua importante para contactarse con otros 
investigadores 
    
8. Usar las tecnologías de información y comunicación en los proceso de 
investigación 
    
9. Manejar y/o diseñar técnicas para el análisis e interpretación de la 
información. 
    
10. Buscar y analizar  información relevante de diferentes fuentes de 
información 
    
11. habilidad de discernimiento para una selección adecuada de la 
información 
    
12. Realizar procesos de análisis y síntesis durante el desarrollo de la 
investigación. 
    
13. Elaborar conclusiones a partir de los resultados y coherentes con los 
objetivos planteados  
    
14. Conocer los procedimientos y o/ diseños para solucionar un  problema 
investigativo 
    
15. Exponer y defender ideas de manera organizada y lógica      
16. Elegir la mejor opción, dada una gama de alternativas para resolver 
problemas 
    
17. Demostrar capacidad crítica y autocrítica en el desenvolvimiento 
personal  





18. Sustentar y  argumentar de manera  explícita mi opinión personal      
19. Expresar disposición para integrar  un grupo de investigación      
20. Ser consciente de que el trabajo en equipo mejora los resultados 
investigativos 
    
21. El trabajo en equipo optimiza el logro de una meta u objetivo sobre 
todo en  investigación  
    
22. Demostrar  capacidad de diálogo en la interacción grupal     
23. Mostrar  capacidad para resolver conflictos en el trabajo en equipo     
24. Demostrar disposición para trabajar con docentes de otras carreras 
profesionales 
    
25. saber escuchar y hacer preguntas     
26. Socializar y comunicar los conocimientos     
27. Reconocer la  diversidad individual, lingüística, social y cultural      
28. Mostrar habilidades personales para trabajar en grupos  internacionales     
29. Respetar la propiedad intelectual del investigador como compromiso 
ético 
    
30. informar en forma verídica los resultados de la investigación     
31. Resolver a través de la investigación problemas prácticos relevantes      
32. Elegir  el proceso metodológico de investigación pertinente de acuerdo 
al caso 
    
33. Demostrar capacidad para identificar y plantear  problemas      
34. Trabajar de manera autónoma     
35. Buscar y seleccionar de información actualizada sobre el tema de 
estudio 
    
36. Demostrar habilidad para actuar en nuevas situaciones      
37. Participar de manera activa  en  investigaciones en las diversas áreas 
del conocimiento 
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ESCUELA DE POSTGRADO 
 
CUESTIONARIO SOBRE ENSEÑANZA TUTORIAL DEL PROFESOR 
 
Señor (a) estudiante, esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el presente 
cuestionario. La prueba es anónima. . 
Elige por favor la respuesta más apropiada para cada pregunta. 
Marca con  una  “X”, fijándose en el cuadro que mejor describa su caso  particular 
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EL PROFESOR TUTOR A TRAVÉS DE  LA ENSEÑANZA 
TUTORIAL EN EL PROCESO INVESTIGATIVO REALIZA 
LAS SIGUIENTES ACCIONES  
1 2 3 4 
1. Explica la importancia de la metodología científica en la solución 
de problemas  
    
2. Explica el proceso investigativo la generación de lo nuevo, y la 
abstracción de la realidad objetiva 
    
3. Plantea ejemplos prácticos basadas en experiencias, razonamientos 
e imaginación 
    
4. Explica  los tipos de conocimientos a través de  ejemplos prácticos      
5. Explica cómo el problema de la investigación se va concretando a 
partir de la idea de la investigación  
    
6. Distingue y fundamenta el carácter del enfoque cuantitativo por ser 
básicamente una investigación lineal  
    
7. Distingue y fundamenta el carácter del enfoque cualitativo y la 
aplicación del método inductivo  
    
8. Fundamenta el  enfoque mixto, donde  se combina el método 
deductivo e inductivo  
    
9. Destaca la importancia de la revisión bibliográfica para 
fundamentar el problema y la búsqueda de las teorías científicas. 
    
10. Destaca el empleo de  citas y referencias bibliográficas para dar 
crédito a los autores  
    
11. Enfatiza la elaboración del marco conceptual para conocer 
términos nuevos en el contexto de la investigación propuesta 
    
12. Describe en  detalle el proceso metodológico para formular y 
resolver el problema 
    
13. Explica y distingue entre enfoque, nivel , tipo, método y diseño de 
la investigación 
    
14. Evidencia en la formulación del título de la investigación, el 
objetivo general, las variables, dimensión espacial y temporalidad. 
    
15. Formula la matriz de consistencia en el proyecto, con coherencia  y 
lógica entre los elementos que lo componen. 





16. Enfatiza que, los problemas específicos planteados, deben ser 
observables y medibles.  
    
17. Puntualiza,  que los antecedentes reflejan los avances y estado 
actual de las variables en estudio y sirve de guía al investigador  
    
18. Destaca, que el marco teórico se organiza y elabora tomando en 
cuenta las variables y dimensiones 
    
19. Enfatiza, idear hipótesis que responda al problema planteado     
20. Distingue a través de ejemplos los tipos de hipótesis,  explicativa y 
correlacional y estadística, entre otras. 
    
21. Enfatiza, que toda variable es funcional de acuerdo al objeto de 
estudio de la investigación 
    
22. Orienta el proceso de operacionalización de las variables con la 
finalidad de medir las variables y elaborar los instrumentos  
    
23. Destaca que, la investigación básica, se realiza con el fin de 
incrementar los conocimientos  
    
24. Fundamenta y diferencia los niveles  de investigación científica a 
través de ejemplos prácticos 
    
25. Distingue con precisión los diseños de la investigación  
experimental 
    
26. Distingue con precisión los diseños de la investigación  no 
experimental 
    
27. Explica y diferencia los métodos y su importancia en la  
investigación 
    
28. Explica y orienta con sentido lógico  en la  elaboración de  
instrumentos de  medición 
    
29. Explica  y orienta  con sentido lógico  los procedimientos 
metodológicos para  la prueba de hipótesis 
    
30. Demuestra habilidades investigativas para asesora la elaboración 
de la tesis 
    
31. Emplea las estrategias pertinentes, comprensibles para la  
elaboración de  la tesis  
    
32. Orienta en la redacción del reporte de investigación siguiendo un 
orden y secuencia de ideas y claridad 
    
33. Monitorea y asesora durante el trabajo de investigación      
34. Participa en alguna fase de una investigación científica cuantitativa     
35. Participa en alguna fase de investigación cualitativa     
36. Enseña la utilización de los recursos informáticos en el proceso de 
investigación. 
    
 
 
